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A C T A 
C O N G R E G A T I O N I S 
P R O V I N C I A H i S P A N I ^ o r d i -
nis P f x d i c a t o r a m , cc l cbra tae ¡n C o n u c -
f u Sandíri D o m i n i c i B c n a u c n t a n i , D o m i « 
n i c a D e u s q u i e r r a n í l b u s á \ t z6 \ 
A p r i l i s A n n o D o m i n i 
1(5 5 f 
S V B R . A . F . M F r l O A N N E M A R -
tine7L> de P r a d o , A d * Su p r e m & I n quif í t ton ÍS9 
SenatuSrCalif icatore.ol tm P r i m a r i a Theo~ 
j o r i t m Caxhedr&in Vntuerf i ta te Compl t i -
t en f i Adodera to re 3 & ¡b tdem , Regente 
E m é r i t o n o H r i Collegij S a n í í i T h o * 
ma t & P r o u i n t t a l i htiités 
P r o m n c i a . 
.Valiis Oletí :ex Officina loannis Antolim de 
Lago , Sandx Inquifnionis imprciíoris , 
A n n o D ñ i . M . O C . L X V . 
t i i \ j t í 
H A E C S V N T A C T A 
C O N G R E G A T I O N I S P R O V I N C I A -
lis P r o u i o c i a ^ HiTpanias O r d i n i s P t x d i c a -
t o r u m eclcbrat.se in C o u c D m R c g a l i S a n -
€t'\ D o m í n i c i B c n a u é r a o i D o m i n i c a £ > ^ x 
q m e r r a i t í í i f i s dxc z d . A p r i l i s A n n i D o i r u * 
n i i 6 6 $ . S u b R . A . P . M . F r . I o a n n c M a r t í -
n e z de P r a d o , M . S i i p r c m 2 e I n q u i f i n o n i s , , 
S c n a r u C a l i f i c a t G r c o I i m P i i n r i a r i a c T h c o -
l o g o r u m C a t h c d r a c ín V í ) j o c r í l t a t c C o -
p l u t c n í i M o d c r a t o r c , & i b i d c m , R e g e n -
te e r n c r i t a nof tr i C o l l e g i j . S a n € l i T h o -
m a c & P r o u i n t i a l i h u i u s P f o u i n c i x . D i f f i -
n i c o n b a s R . R . A . P . P N . N F r a t r c l o a D n c 
S á n c h e z , M . & P r i o r e V a l l i s - O l c t a t o ^ F r . 
T o a n n c de l a C r u z M . S c P r i o r c S a ^ ^ M a - r 
t i x dc A t o c h a M a t r i t c n í i 5 F r . i V i a u r l t i o 
dc L c z a n a , M 5c F r . . R o d c f i n d o G a r c i a * 
p r x f c n t a c o / 6 c P r i o r c B c n a u c n t a n o ^ 
D E K V N T I A T I O N E S : 
Enuntiamus in hac noüra Con i 
gregatione iectüai > &¿ témiíSM 
faiííe edi^um Sandse laquifi^ 
tionis cditum dccima nona díe 
O d o b r i s , Aono Daaiini 1653,' 
E t admoncmusitcruciíjquod Priores, &:Prcfu 
dentesConueatuura noo tcnentur iilud notifi-
cate fraéhbus dcterminatc feria fexta poO: 
O^auam A fu oiptionis Jed íuínccre illud le ge* 
re qaotiesia Capiculo, vcl fe do no ada ca-
pitiulprom j SÍ ordanationes leguntur pro ve 
al i ás p I u des d c n u ntiatum fuit, 
Usm deountiamus ¡n glolía noftrarum Cof-
t ¡ t u ti o n u m diftintionc, ñt l^ í í \ (ub 1 i ct e r. vi. Ec 
in Capitulo Romas 157P. Bt Barchiaotie I574-
Haberi^quod fratres non ío lum quando primü 
chorum intraueri^t v c l í e pr^eícntaueriotantc 
diu i ni fsi m u m j E u ch a r i ñ i x S a era me ac u m i fe d 
ctiam quotics anteillud traaficrint non íolum 
profunda inclínationCsfcd eciam genuflexione 
reuerenter adorare deberit, quod inuiolabili-
ter pr^cipioius obferbarú 
Deiiumsiamíis in Capitulo Kom&}i)69* & 
Capitulo Placenti^ 1 ^so.ordinatum elle quod 
^ f h r e s ^ €üTjtjn yÍ£cari¡>frAtes¡ms Conuentibits de 
fu* 
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futatós^xtra termmés fuoYtím Comntuum^mn ¡icen 
cíení^nifsipragráuíhfirmítáte tpforum, ^vel fuarum 
^urent^m^eL prof tet eorum mortem | rvei €ui~ 
tandttmgratée [candMum > 'veí fro euldentl nectfsi* 
tdte><T,'d njtiiitate Cenuentuum 3 fp tune de Con/Ufo 
dijereiorum^/«níí^jinCapitulis c t i am Rotr sr^d 
i5oi .a¿ VraUiS'Ollctano>i(5o5.hoc idéccíirrra-
rur5 & additur Prioribuspccna abíolutionis a 
fus oíficijs,»/)/ necefsitás Ttera fttyfé} n/rgentifim* 
cum cónjiet buiftfmodi dtfcurfus magna f arete incom 
moda^fé)fcandala.Pro quarum ordinacionü ob-
ícruan£Ía,addiítJus quod Priores , ñeque cum 
Confilio Pacruufo pofunt ,adhuc incradieclam 
per fpatium VDÍÜS anni licenciara darejmaoen-f 
dicxcradomUíti viera duesmenfes; quod fí vr« 
geDcií:sima c x i ü e m c caufa cura Confiiio Pa* 
truum liceotiam extra d i e d á dederint t e n e á -
turquam primum per Utreras ccrcioremface-» 
re R . A.P.H*Prduintiaicra delicentia,6^ caufa.' 
r ^ W m denunnamus in hoc noflro diffi^ 
lutorip cleíflumíuifír infociurnR.A.P.N.Pro-
uinrialis.pro Capitulo gcnerali prcxin:é ceJc^ 
brandoa.P.Fr.ioannem dcSan Martin íoc iam 
ÍUÍER.A^P. 
A B S O L V T I O N E S i 
^ B S O L V l M V S o m n e s S u p p r i o r e s ^ & V i c a ^ 
rios G o n u e n t ü u m non habcntiu Priores^ 
ptíerer Suppriores dcSantiago, de T r a x í l l o , de 
GiGierosj SaGliccs , ,Talaucra , & Alca lá prop* 
ser io í lances e l cd ioncs v í q u e ad príefentiaixi 
Pdoruni m i á i s Coaucnt ibus^ 
A C C E P T A C I O N E S G R A D V V M ; 
J 1 C C E P T A M V S M a g i f t e r i Ü R . P . F r . T h o -
mse de S . V i c e n t e , Lc<5loris Sacrse Scrip4 
turas in R e g a l i C o n u c n t u Sandas C r u c i s S e ^ 
g ou i c n fi s^R. P . F r . D om i n ici d c S ubi jan a , & R » 
i \ F r , P¿tr¡ Aluarc^ , Primarise T h e o l o g o r u t » 
C a c h e d r í e j S a n ^ i Thorna^Vnit ícrritat is Va l l i s -
O l e r a n ^ moderatoris . 
E t P í s í e n t a t u r a s R , P. Magi^r i G u n d i f a l u í 
D a t a Leí5loHs T h e o l o g i a e S a D á t i Pauli Va l l i s -
O l c t a n i ^ R P.Frolofephde la Fuente vLe(^Gris 
T h e o l o g i x S a n d i Pauli B ü r g e D f i s , R . P . M . F r ; 
loannis de Bolibar , verpertinie ThcologorufH 
Cathedrasisj VniuerfuateSalmantiDa modera-
t o r i s , ^ R . P . F r . F r a n c i f c i de la Serna Rcgent i s 
Col l eg i ) S a n ^ í G r c g o r i j Vail is O k t a n i , o m -
acs ad ú í u l u i n L e ^ u r x Xbeolpgise Schpla f t í -
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ffar.y E t á á t i t u I u n i P r ^ d í c s i t i o n i s j P r í e f e n t a í u 
i a o i R . P . M . F r . F r a o c i í c i Enr ique? yRedons 
CToIlcgij S a a i O r e g o r i ) V a i í i s Ó l c t a D i i & P í ^ -
yicaturam g c n c r a i c n i j R . P . F r . F r a D c i f c i R o d r í 
guez %pro Conuentu á c PlafcriCÍa^ & Pr^dica« 
í í i ram R . P . F r . lofepli de Salamanca , PreJica-
tonsSanc^i Domin ic iBcnaucncan i ,pro C o a r 
l icnyudc L e ó n . 
E X P O S S 1 T I O N E S . 
^ X P O N I M V S a d l e g c n d a s f e n r c t í s s p r c for-
ma ,&gradu M a g i í t e r i j exclufiue, R . P. F r . 
¡ G a f p a r u m S a l g a d o L t ^ o r e m Zheo icg i^ , C 5 -
üciKUí>San<arEMarÍ£e de A t o c h a ^ R . P . F r . ZU 
dcphonfum de Ce)is,Le<aorem T h c o I o g i x S a -
Pauli Va l i s O l c t a n i ^ R . P . F r . I ldcphon! ü 
¡ V e l a z q u e z , Regentero S a é h T h o m ^ Abulen-
f i s ^ R^P.Fr .Franc i fcum M a r t í n c i , L t ^ o r c m 
iThco log i j SandxeMarise d e A r o c h a 5 & R . P. 
loannem de San Martin S o c i ü . R A . P . Prouin-; 
cial isjoronesad t i tu lomLedor ie S c b o l a í t i c s e . 
Itero ad citulura P r ¿ e d i c a t í o n i s , R . P . F f . T h o - ? 
n^am de B a l b o a , Pr iorcm S a n é l i D p m n i c i áq 
y i í o r i a . 
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C R E A r í O N E S , I 5 
^ R E A M V S i n Pr^dieatorcs genera Jes, R ; 
P . F r .Pc trum de Rodeci i las , Priorcm Sán^ 
d i 1 h o m í c Matritcnfis , pro C o n u e n t u Sanfti 
; D o o i i n i c i de E d e i l a j & R . P . F r . l u l i a n u m N u -
ñ 8 P r ^ J í c a t o r e m Sand i Petr i j 'Mar ty ris R c ¿ 
g a l i s r o l e t a n i p r o Conuentu de P J e p c i ^ & R . 
P . F r . Gafpa rum de Alarcon , Prsedicatorem 
S a n d i D o m i n i c i de Zamora pro Conuentu de 
i i i b a d a u i a . 
P R ^ C E P r A A D O M N E S 3 E T S 1 N G V ~ 
U s p « r í p n a s . 
^ A N D A M V S i ^ v i r t u t ^ S ; p i r i t | i s . S a a i 
d b e d i e n t i í e , & i u b prsecepta fprmali 
o mn i b u s 3 & fi n g u i is fr a t r i bus huí u s no ft i ae F r o -
u i n c i ^ fcquentia* t 
m e c e l i a P R l ¿ M ^ M n^diio , vel plores fratreSi fimut 
r u m m - 'm a l iqua c . e l i a i r 3 ? ^ ^ huius n o i l r í e Prouinc j ^ 
& l í * u * c o c x i i l a n t ^ e x c í p i m u $ c e ) b s F i i o r i i m , & ms^if-
troruai nouitiorum. profibi íübdic i s , L l c i b i ? 
auceoi iogredi celias M a g i í b o r ü m h u i u s P r o -
uincice. E c denantbnnus , quod celia: frátrufíi 
p o í l n o t i B c a t i o n c m á n g n a t i o n u r a qtao a ni i a 
C p n u e n t u conimoraniureodegi prorfu^pr^-
cep-: 
ceptó t é n é h t í r j q ü o c e l i a * a l i ó r u m C o n u c n t u a ; 
l ium:Ec í imul d c c l a r a m u s ^ q u o é í i i l l c cuius ce-
l i am aliqui fratres i n g r e d i po íTun t , abea abfens 
fuc r i t p r o t u n c ü l a m noR gaudcre cali pr íeui lc -
g i o , fea l i cenc ia .Po tc run t au tem Parres P r i o -
i c s i í e u P r g ( i d e n t e n o n tamenSuppr iores^nce 
V i c a r i j , cum fibi f ü b d i c i s d i f p c n í s r t 5 J u m m o -
do d í r p e n f a t i o n o n fie general is , aut frequeo!», 
q u x p o i \ v lc i rnum í l g n c r a p o í l c o ^ p l c n t o r i u m 
Dulia renus fíat n i f i íu f í i c icn t i caula5<3epro qua-
l i b e t v i c e . A b hoc prsecepta non c x c i p i u n t u r 
c e l l ^ Conuencuales quapdo in eis c o n t i n g a t 
a l iquem f ra t rem in fírmari>DÍÍí a P r i o r c ^ v c l P r g 
fidente Conuen tus c i íc ecl iam in firmante de-
c larerur . ^ 
Secténdum ÚC quis zdcat Monafteria Mona- ¿ d e u w 
i iüm ynec Beatanjfpj nce n u l i e rum aíiarum^fn doConue 
v n u m cong rega t a rum , í u b o b e d i e n t i a v iuen- tur moi 
l i u m ^ i e c ad car ü E c c k ( i a s 5 n i í í de l i c c n t i a P r i o nt*li(im' 
r i s p roqua l ibe t v i c e . q u ^ ü c c n t ía ín a h a m d i e n 
t r ao í l ua non V3leat ,ncc d s n po i s i t a S u p p r i o -
í í b u s j aut V i c a r i j s ^ P r i o n b u s iü o p p i d o c x i í l é -
t i b u s . ) 
T ^ r / / « m n e q u i s r ep re fec ra t ion ibus • f e u C o - 'Cowoc^£ 
u j s ^ q o ^ j p ü b l i c i s h i f t r i o n i b ü S , q i n h o c ex j,reje*¿m 
0 ^ c i o h a b é t í i ü n t i n t e r f i t ^ n i f i ¡n Capicu l i sEc- tatwnes. 
^ í_5i ar u m , i n d Q finba s Ep i 1 c opo r u m^í c u Re I i~ 
hüs¿&¿ quod Pf í^ i ac i j j aü tCoDüé í U u m P r í e í i d e n ^ 
tes C o n cediasin d o n u b ü s eoftr is fieri DO per-
mitam(CEÍam i po te ob l s t a s )ncc fracres cas re-
pr c í en tare 3aut v i l o m o d o v e í l i b u s fecular i -
b a s v d i nec V i c a r i j M o m a l i u m ^ P r i o r i í ^ , a u t 
Supprioriias p c r m i t a n t in fuis C ó u c n t i b u s ñ e r i 
quascufique reprarfeníat ioneSj c t i s m fi no fine 
á publicis h i f t r í o n i b i i s j aut q u o d S ó r o r e s C o -
tí ce 3ias ai i t a l i a s - q u a í l i b e t reprísrc ricationes 
r e p r p fe D t e o t a c t q u o o i s m o d o v e i i i b u s fe c u 1 a • 
j l b u s v 13 n t u ?, q t' x o m n i a í u b prgdic^o fo rn i a l i 
p r ^  c e p t o m a n d a m u 5« 
O R D I H A T I O N E Sm 
C ^ U D l N A M V S a c m a n d s n i u s q u o d f f a t r c s ; 
cfmtta- z* €]uos q u o m o d a h b c t ftudium a t t m e t 
disiento nu l lo ai o do per m i t á n t on i t t i in diebus l e c i i -
mBus.ét bis l e g i o n e s , con fe re r j t i a s , aut c o n c l t s í i o n e m 
mtconfe- c t i am prsetextu e x p o n é d i ad a udiendas cófFef-
renttp, fioncSjncc hora c o n í u c d a varietoTjnec in príe-
diift is d í e b u ^ den tur rec rea t iones , v i g i l i a aute 
a é t u s m a i o r i s g o m r t t a n t ü r c o n í e r e n t i a : , non ta-
men dentur recrea t iones , dic ve ro f cquen t i Ja 
r i pof^inr . L^iec conceda?ur IkreiTcia c x e i n d i 
a C o n u c a t u [ e c ¡ ; c a t i g , a s caufa t i i u i o actus 
maioris Bifi In d í c b u s affucds , & lo b d a ^ 
uis autcm N a t i u i t a t i s D o m i n i R e f u r r e d í o -
fiis Pvntbecof tcs , & i n o&auo d í c f o l c m n i * 
taris C o r p o r i s C h i i f t i , 6c i n r e c r e a i i o n i b u s 
o ¿ l o d k r u m a n t c A d y c n t u t n , & Quadrsgef -
íiaiam,<:oncíursÍGncs5&coríferetiCÍ¿e o na onuta 
tur,auc ü forcé hora l e ^ i o a i s ^ o f i c l u í i o n i s ^ a u c 
c o o í c r c n r i í e j í p c t i a í j s occurrac , p i o t o t o C c n -
üt-ntu o c c u p a t í o . N o a n n e au tcm d k r u m ÍcT 
Ctiaorura i o t c i l í g i m u s cos t in qu ibus i u x i a dif» 
p o n e n d u m i n f c r i u s » P i t r e s L c c i o r c s non t c n é * 
tur M i c u t i o i s i r i te fe í íe , & qiú iuxca n-ouam re» 
í o r m a t i o n c m non feruaocur a P ó p a l o exprac* 
c e p c o ^ u t v o t o * Fe fia autem i m a g i n i s S. P . K ; 
D o m i n i c i in S o r i a n o , T r a n í l a t i o i u s c i y f d e m , 
3c A n g e l i c i D o ^ o r i s S. TU o míe A q ü i n a i i s , 6 c 
fcftum^Sanóli P. Nj .Francifci , Sanctac Cachar i r 
M a i t y r i s , &c Sanctse Thcrefig V i r g i n i s ^ d i c s 
iccc iu i non f i n t ^ q u o d G nulla d í e in h e b d ó m a -
da c o r i f : r c n t i p Acczacriat frarres q u o u i s 
t icu lo t f t í an i actus ma io r i s , in conc lu f s ionc , Se 
conUnent i j s , fer ia qu in ta e iu í i ie t i i h e b d ó m a d a ; 
d i fp e n fa m u s, declarantes in pr sed i c ta or d i n a« 
t ione j i ieque Pr iores * neqoe Regentes d i f p e n -
fare p o l í e , nif i ex v r g e n t i l b i n n caufa qualis cft 
oceupatio pro toco Conuen tu^ve l al iqua í i m i -
i is . q ^ q d i] ¿;Í^U;3 pet igr ic a P r i o r c dirpenfa-' 
ú o n Q m 
n i 
t i o n c m i r i f r e d k t i ^ f i n e c l ^ f i s a f i g o á t i s t^ñea 
ttir Prior ÍDfligcre poenam k i i in i ) in pane , 65 
I ^ metiioriani reuocatrtes orclinatioDefacta 
R o m f anno D a m i n i i $6 i , v b i í ic dicitur. Tgm~ 
pus trienij Didleffic*\ Phiiofophi* 5 fé? Metajthijtc* 
depuHturAcr* tveroTheohgi* 3 Jguo temfo» 
reit* dtftmgMintur leBionss , njt alttr* (tt fpecnU-
títté ex prima p arte ¿fé} primá fecunda , njeí eüém de 
incarnaiione) altera ^vero moralis de fecunda fecmi* 
doe ^-uel qtéarto fmtenüarum. TíQ c u i u s o r d i o at Wk 
« i s obferuaotu praecípinuis in primis Lz&ot'u 
bi\s Ar t ía r i i ,quod primo anno í eganc dialed:i-
ca p r íec ept a, qe as fu m u la s, v o c a 11 r, & L o gic a tu; 
duobus autem annis í e q u e o t i b u s P h i l o l o p h i á , 
6e l ib ros de gencratiooe^6¿ anima omnino ince 
g r é , & p e r f s e t é : Lector ibus vero T h e o í o g i a r , 
quod altcr eorum alcernarini legac, tractatus 
p u r é m o t a l é s c x fecunda f e c u n d e á q u í e í l i o n c 
de iuftitia,6¿iurc vfque in finem , vel de tertia 
p a r t e a quas í l ion ibus de partibus p o e m e e n í i ^ 
vfque infinem, alter vero materiam f c h o i a ñ í -
c a m d e e x t e r i s quarí l ionibus SummasThcolOf 
gKT. 
Conclulto //f?» o r d í n a m u s , quod e o n c l u í i o n e s querí -
TiCS d u ~ ¿ | a n 3 ¿urent a ¿ ÍBjnus ryg,. CreS qU2^raT,¡:CSh<>-
t r e g u a - r.T quious omraao afsiliatt£ oepaes traeres c ie-
drStes ~ ; nCl 
ríci cuiuícu nque fint a n t í q u i t a t i s , ficut, S¿ ad ^ ^ 
actus ram r h e o í o g í ^ q u a m A r í i u r o . - J ^ 
o rd inamus q u o d L e c t o r e s A r t í u r i s D i a arca co* 
l e c t i c x ¡ L o g l c x ¡ 6 c P h i l o f o p h i ^ a l t e rna t im ha-> firentias' 
beant c o n í c r e n n ' a s c o m a í o n c s ^ q u i u b c t ex p ro 
p r ia mater ia quibus omnes í l u d e i u c s Arnfta? 
iurcrf inc i t a l i t c r q u o d L e c t o r S u m u l a r ü p r i m a 
die babear con fc renc i ao i , fequent i die L e c t o r 
L o g i c 9 , 5 ¿ t á n d e m L e c t o r P h i \ o í o p h ¡ x , t k fie al 
t e m a n d o p r o c e d a o t ufquead fincm c u r í u s . 
Ittrt o r d i n a m u s , q u o d feria fecunda, & q u a r C'fM/ei» 
ta non po f i t n i f i cum in f i rmi s j d i fpcnfa r i i n efu ^f?' ^ 
c a r n i a m : & declaramus q u o d q u o t i d i e d i í p e n - tiam ¿ 
fare io i e iun i i s c o n f t í t u t i o n u m , non e í l d i rpeo- carmvus 
f a t i o , fed d i f i p a t i o ; & o r d i n a m y s q u o d 
q u i n d e c i m d í e b u s p o 0 feftum e x a l t a t i o i i í s Sá -
Ctx C ruc i snec cum L e d : o r i b u s p o f s i r i t P r i o r e s 
i n i e i u n i j s d i í p e n í a r e . 
ítem o rd inamus , q u o d af ignat iones q u o m o - circano-
m o d o i i b e t receptas i n f a l i b i l n e r ne t i f i ec t p r i o t'fi™*10* 
r e s / eu P í íE f iden t e s , 6¿ fi ob v r g e n t u m caufam ^ J ^ ^ 
vi fum fuer i t eas non n o t i f i c a r e , t e n c a n r u i R . A-
P, N . P r o u i n t i a U renunciare , & i q u o d n u / ] u s 
P r i o r agfinatos det incat eciam p r e t e x t a p e t é ' * 
d i aliam afs igna t ionem p r o í u o , vei a l ieno C ó -
^ e n i u, fu b [: oe n a fu fp e ri fi o n i s a í u i s o íñ c i j s p e r 
^ucsnienfes . 
Item 
gircdcu^ í t e m o r d i n a m u s ; nequis cu r i am R c g i a m i d 
r lam {e- g r c d i a t u r HCG eius iubufbana,ct ian^ c a u í a íu íc i 
H i * f M e Piendi Sacros O r d i n e s a b í q u e l i c e n c i a R . A . P . 
N . P rou io t i ahs fub pee na q u i n d e c i m d ic ruo i 
i n pane^&aqua , & Pr iua t i í>n i s v o c i s a í f l l u a e ^ 
p a í s i u a í per d ú o s annos. Loriar auccm n o i i r i hos 
p i d ] M a t n t e n í t s , S¿ P r o c u r a i o r generalrs eiyf-
d e m curias teoeatur c e r c i o r e m red ere R . A . P» 
N ^ P r o u i n í i a k m j d e t r a n í g r e í b r i b u s hu iuso r -
dioatioDis . Q u o d fi in prsedida curia a l i q u i va 
g i auc c r i a i i a o i l debeanc a r r e f t a r í aut incarec-
rsrí?iii hoc grauamine alecrncot Coouentus de 
A c a c h a ^ SanCli T h o m a í M a t r k e o f i s . 
CÍTCA Qí* / / m a r d i o a m u s , q a o d nu l l u s r ec ip i a t p!uf-; 
p e n d í * quan) q o l o q u a g i n t a ftiperídítMilíarom, n i í i i í -
*M*P'*~ berfic ab o b l i g a t i o n c app l i cand i Midas , p ro la 
tmm. t enE ioneConaen iuS j tynceDimacc ipe re pote-; 
fie v ique ad o & o g i a t a . Q^iod í iqu i s plura acci* 
p i a c C o m m u n i t a t r a p p ü c a m u s i u x c a v o i ü p a u 
p e r t a t i s . P r o C o n u c n i i b u s auteni non r c c í p i a -
tu r c x c c í í u u s numcrusMif la rurn de q u o d i i i gé* 
t i í s i m e i n q u i r e i R , A . P . N . P r o u i n c i a H s , 6c iux-
ta q u a n t i t a i c m cxcelfus, fcuerirsime pun iccTe 
iu3antur aucem d c p o f i c a r í j Conuen tus cerc io-
re (n rcddere R . A P . N . P f ou inc ia i em íi for te nu 
mcrus ex cefmusrec ip ia tur p r o p o r t i o n a b i l i t e f 
§ d G o n u e i u u 3 . 
, "* f u é 
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Item qoia í u x t a o r d i n a t i a n e n i C a p i t u l i ge- cirr¿ <¡? 
incra l i sVal l i s -OJcd janno !60 5 . d e p o i u a r ¡ o i i e s pofnatn 
f r a t rum ad b r c b c tancum tempus d c b e i u fie- p'a* 
n ; o m n c s v c o í q u c d e p o f í t a t o s a í i g n s o i u s í l l i s trSím' 
C o n u e n t i b u s in qu ibus í u n t d e p o f i i a c í % n i f i cu 
s l í q u i b u s p a r t i c i í l a r i b ü s R , A . P . N . P i Q u i n t i a -
Ii$ alicer d i f p o i u e r i f . 
Item o r d í n a m u s , q u o d f r a t r c s cxcuntcs ad- fmeáfm 
pctcndascleernof inaSinon mancant extra C o - tres ¿y& 
uen tum v i r r a o&o di^s^in p e t i r i o n e au tcm T r i fes a J 
t i c i , n o n v k r a d ú o s m c n i r s , & in p e u t i o o e v i - petendas 
n i non viera v n u . E t q u i i o Q u a d r a g c f s i m a exie ^ con-ih 
xint ad a u d í e n d a s c o n í e í s i o n c s n o n d i í c e d a n c Jsiont.<au 
á C o n u e n t i b u s ante D o m i n i c a m i n p a í s i o n c dieneías^ 
ín fa l ib i í i ce r au tcm reucn tan tu r antefe r ia q u i n -
tam D o m i n i c a : in A l b i s ^ i n Aduencu v e r o q u í -
m i t u n t u r ad c o n t í o n a n d u m die fequent i p o í l 
c e n c i o n e m teneanrur r eue r t i . T f i o r i b u » au-
t em p r ^ c i p i m u s fub poena í u f p c n f i o n i s a í u i s 
o f h c í j s p e r q u a t u c r m e n f e s í n f a l i b i l i r e r i n ñ i g é 
da ,v t hsne o r d i u a t i o n e m i a v i o i a b i l i t e r obfer^ 
u a r i f a c i a n r . ~ Cntamo 
Uem o r d í n a m u s ó m n i b u s P r i o n í i s fub poena nUlesne 
ablolu t j o n i s á fuis off ic i j s , & fo ro r ibus , ve n i - inchao 
ch i i cantent fiue i n c h o r o , fiue in a l io l o c o v b i tf¿Wg& 
q^cant afecularibus a u d i r i n o f t r o V e r n á c u l a * 
i ^ o n e 5 í e d í b ] u m l a t i ne , ^ h h l 
l í em c^c* 
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Item n o t u m f u c í m u s decrc tumSant ¡ f s i í iD¡Do-
nlalssju m i n í n o f t r i C l c n i e n t i s o d a u i c i rca r é g i m e n mo 
convetu* D ^ i j y ^ ^ v b i fie habetur:fialli exMomalihusperfa 
ultfeah' í1di Eccíe ftAjiic AS,(eculares^d regular es >at4t lanas% 
cutsper et'úm (j)n¡AngHtneas cutié(ct4mqiie ¡exus ad jares 
t&t&c* nafl'trij a í l o q t i t ^ e l tn eís a^ertiS'¡iftere , tjHAcunque 
de canfaliceAt^nec fores hu 'mfmddi ¿peritntur. tifiad" 
tntrúdiicendaSs 'vel emttendas ptrjonas , ^ res ne-
cejfjtiasi&z d ce la ra m u s pr x J Í u m á t c ret u m c 5 
prehendere q u o í c u m q u e c o n í a n g u i n e o s c t i a m 
P a t r e í?,<S¿M a t r e s ni o n i a I u m q u o (c u n qu G R e-
l i g io fos^c t i am fi f int Pr¿eUci e i u í d c m C o n u e t i ' 
I Ü S ^ f t r i ( 5 l : e p r ^ c i p i m u s i n u i o l a b i l i t e r o b í c r -
ua r i fub poena í u f p c n l l o n i s o f f i c i j Pnor i í^ j (S¿ 
a b í o l u t i o a i s h o l U a r i ^ ^ q u a : o p o f u u n ^ p c r n ü í c t 
t i n r . i 
emreétn t^em o rd inamus V i c a r i \ s m o n i a l u m , P r i o r i -
Tu Uttrd " s > ^ S u p p r i o r i í i s , & quibciluis alijs ad quos , 
habí- ve l ad q u a s q u o m o d o l i b i c e x p e c l a u í - r i t ^ v t DU-
tvm. i l an i a i . n ' . tan s ad h a b i t u m no OÍ i O r d i n : s fine 
in fe r ip t i s accepta l i c e n r í a á R . A , P » M . P r o u i i i -
. r ciah J u b r cena a b í o l u t i o r u s a íu i s o fhc i i s , í u b -
Cir -aforo ' . x . . . ^ J ' 
resytpof} t-runa pce^^ ^ i^daa iuSjOC rec ip ia tur puer 
Troftfst'o ilsead habicum ante d u o d e c i m u m annurn. 
nemmá- \tem o r d í n a m u S j q u o d forores pv^íl profersí<?-
neant in ncm f in t i n d o m o noui r ia rurn nec fine licencia 
Komutt p . í ^ . p f o u i n t i a l i s i n ^ t o m t o r a 
Itew o r d i n á m u s ^ q u c d i n ñ u l l o conumic fi^^ ¿trcam* 
f r an ü ÍIÜC fororü , e t i á t i r u l o p r©fc í§ ioo i s fo ro ntalesne 
r i s , v e l c ü i u f c u m q u c f e f t i u i t s i i s a p p o i i a i u r fin- C^fJJ 
g u l i s p r í e c c r c o n f u c t a , p i d a n t i a n i v%áinzúzmx aufGrcr% 
üiíi d u x alia: excraordioari2B. aponant 
í / ^ q u i a p r x c e p t u m de reforni2ti<5ReCapu pr^ter-* 
t i o r u m I f u p o í u u m in C a p i t u l o g e n c i a h R o m x 
i5 5 o . n o n íe m e I i n h a c n o i i ra P Í: o u i n c i a i n t i rr» a Jraor* 
t u tironee tamen caput ia o m m a ad norman i ptftat¡as 
p r ^ e í c r í p r a m redacta í i c r , ad 
fr a t r es h u i u s P r o ui o c i se > v t q u a m p r i ai um capu p&tia * y 
t i a a d pra^dié tá f o rmam r c d u c a n t , ¿ k ^ j h n e n 
P r o u i n c i a h s m v i g ü a b i c v t p í f d íó iuru p r ^ c e p t^tQ^te'* 
t u m a b ó m n i b u s v n i f o r m i t e r i b ícrut rL -r , f i -
cur e tiara q u o d i n t e r i o r a v c í l i t n c i i t a ÍMM de ce 
t ia l i s r u i , & : o r d í n i n o í t r o . 
Item ordinan)US, & í h i d e pra^cirr us P r i o r i - Cfrcd e^^  
b u s , q u o d oronino p r o u í d e a n t t r a t ibus quera- timent* 
nis d c c a l i g i s j c a l c c i s ^ t ú n i c a i r . u r i o r i 3 & ' p c f í 
d ú o s anoSjCOíifcrant í c a p u l a r i a , t u r i e a m ex ^ 
t f r i o r e m , q u £ e in p r o p n a í p e c i e v& i r í o i rr.a v e í huendm 
lium.» 6 ¿ n o n alicer t r i b u a o t u r , & o m n i n o ante KS*C, 
p r i m a m die í a n u a r i j c u i u f c ü q u e , a n n i ; q u o d f i 
prasdi^a die á P r i o n b u s no fuerint collaca pra^ 
diifla indunicnca^depof i ta r i j C o n u t í r t u s rene i 
tu rce rc io rem r e d d e r e R . A . r . N . P r o u i n c i a l c i H 
fu b p oc na g b fo I u n o n i s a b o f 6 c i o , 
C Circn 
Circddrf* ¡g 
pojmone Círc4 dirpofit iohembonorumfratrum defíí^ 
bonoram c tor - obferuecur có f i í c tu do huiys n o í l r « Pr oi 
dcfrrMo umcl? ^ p i ü s l t a b i l i c a . 
rum. Item Ordinamus fub poena qyindecifi! dieru 
Circapcr inpanc,xS¿ aqua(quam Pr^elatus cenestur infli-
noB*tm~ gfj-e^fyjj pciena f u í p c n f s i o o i s ab o f ñ c i o perqua-; 
"7a coñ~ tu0r nicnfe5)ne vllus fraccr pernoflct c x t r a C ó 
uentum. ucfítus noftri O r d í n i s ^ i a l o c i s vbi Cor iuen iu ín 
o'r^co~ habcmus. 
fejfores, item ordinamus^qu^d Confe íTores , Procura 
1tore^ra cc>rcs> V i c a r i j , 5 ¿ P a r r o c h i M o n a l i ü t r e s Miíías 
Péclrics ce lebrcntpro Monafteriorum obligationibusj 
^MéHid ^uas fi Monafterianon habuerint^easpro i m e i 
ú u m & t cions R . A . P . N . P r o u i n c i a l i s c e l c b r c n C j f i vero 
frater^ Conucntuscoc obligaciones habucrint , vnam 
frbTjMt' a^mjnus qualibet feptimana Mií íam dicant ex 
f ¿ r u no h i s q « ^ perfooaliccrad eospernncnt ,quamMi-
aplicenp flam ex nunc protuc inforo coníc icnc ias in íolí 
dumapplicamus^vt autem harumMiíTarum ra* 
t iocinia expeditefiant, 6¿ oranis confufsio vi^ 
tetur, notum fit P . P. V i c á r i j s , ConfeCToribus, 
Parrochis>& Procuratoribus Monialiumjquod 
a d í e quapr^eíentantur in fuisConuesuibusom 
Kcspr^di^a: Miffse in ratiorinijs conferiben-
lur vade tantum reneanturí f i forte in firraitatc 
detentiin aliqua^vel aliquibus íepUii íaDís CÍSIC 
brarengn p o ¿ u c r i n t ) f c r i b c r e Ra A.P-N.i11'0" 
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üincial i jvcl e i t í s foe io^quotKi i f fasommif fer in t 
rat ioBCCgri tudinis^t in ratiocinijs , noncom* 
pu ten tur í a c n f i c i a ommiffa. 
/ ^ w > o r d i n a m u s , q u o d C o n f e s o r e s P r o - circaeoj 
c u r a t o r e s M o n i a l i u m e a r u m n o n i n g r e d i a n t u r ne. 
M o n a f t c r i a . n i f i v r g e n t i c a u f a a d n i i n i f t r a n d i S a 
c rameota5& de Jieentia V i c a r í j i l i ius Conuen* gredun-
tus q u o d fi non ( i c iVica r ius ^ d ú o i ng t ed i an ru r tur JMO 
f í m u l ^ & í i v n u s t a n t u m adfir a í o c i c r u r P r i o r i - nia*mmi 
í ía:^ v c i S u p r i o r i í T a : , fub pcxrna a b f o l u t i o n í s á ^ f ^ Z 
fu i sof f ic i j s , & R r i ^ c p r íEccp imus P r i o r i f i s , v t 
acurate i n u i g i l c n t de C l a u i u r a f c r u a n d a , i t a v t 
n u l l o p r í e c e x t u í n g r c í í u m cu i u fu i s p e r í o n a : p c r 
mi t anC5Í i ínu lque i n i u n g í m u s , v t q u a í l i b e r l i t c e 
ras o b t e n t a s i a m ^ í i ü e ob t inendas á quacunque 
pe r iona cu iu fu í s q t i a l i t a í i s , aut fexus p r o M o ^ 
n a f t e r i o r u i n g r e í T u ^ R a A . P ^ N . P r o u i n c i a l i m i -
r an t ; De claran tes i p f ü m c í í e P r ^ l a t u m p r o p r i u 
pra?ciíÍ£ ad quem def t inantur tales litrcra?, v e l 
licencia?. 
E t í imil iccr o r d í n a m o $ , q u o d C o n f e í í o r e s , & drcaP^i 
Procura tores M o n i a i r u m , in opp id i s v b i C o n -
uentum f ra t rum habemysj in ó m n i b u s fine F r í o res ^Ma 
r ibus eorum í u b i e d i . j f e u P r ^ i l d e n t i b u s , n o n nalium, 
^ c u s ,30 c^ te r i R c l i g i o í i inrahbus Cor .uen- yt f** 
t i b ü s a f igna t i . Ec iam o r d i n a m u s . q u o d V i - ^ ' f i * * 
^ ^ ^ S ^ ^ % ^ f ^ a Ó ^ 9 f f l v u i g a r i l i n . t*J¿J¿% 
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ge re ac gua crsnfcribant om^ia , quae ex hís o r d i n a t í d -
14 ¿oma - - ri í b u s a d e a s q u o m o do i i b e t í p e di a c , & íorores 
^uhtrZf ^c§c rc cencantur^quando I cguoru r o r d i n a t i o . 
'cnbjnt, ncí> coram coto C o n o e n t u . 
crMrrf / ^ f o rd inamus , q u o d inf t i t i i r ioncSs afigna^ 
titutio " t iones , l iceo ticEj d e p o í s i c a t i ó n es qug in t r a -
nesrfg- ciuos menfes a dic c o n c e í s i o o i s o o i i á c a t ^ non 
S*r.<^5^ ^uer'gC; 1Pf^f1 <^o finCDulkcfolum que n o t i h c c -
intradu t u r á P f^ í lden te G o n u c n n i s j 3 ur t i u s licencia^ 
os men- n i f i con fratcr.in v i a illas r eceper i t . -
femó fie - ^ o r i i o a ai Ü ^, qu o d M 3 g i O r i M o u i t i o r u i r J 
ficlue** n ^ ad i m fací a n t , nec ad i l l a m no t en -
CircaXtú •tür/& quod-locum obtioeaa.t iriimedia .tüm po í l 
stitiorU h u i us P r o uio c i se Px se í í cn t a t o s;s i ti do m i bu s qu i -
%Magif~ bus R ,A sP*NiPf o u i n c i a l í viííycn f u e r i r . N u 11us 
*¥es* aü tcm deinceps fiat N o u i n o r y m M a g i f t c r i n 
confa l tOsR. A . P . N . P r o u i o c i a h q i u dc C o n f i -
í i o Pat rum z d o 9 3¿ R e l i g i o o e pref tant iura 
octtncs M a g i ü r o s N o y i t i o r t i r n a p p r o b c t a í í u -
mendos5 & c x his qu icunque tale oíf iciui is lau-
tíabiüteriiaditiOjR. A . P . N . P r o o i i i d a i r s c x e r -
Cüer i t s per o d o annos c o n t i n u o s : roanearit i n 
p crp ct u u ra d i íp é í a i i a b h ei> d o m* d a f a c i c nd a, 
& a Mata t in i s smf i í n d í e b u s f c ñ i u i s : & r o g a m u s 
R . A . P , N . P r o u i a c i a l e m , v t e o s p r o p o n a t a d 
P r i o r a t o s . 
nrc^re- 1*1™.Pl^inamus^ vt fuíQtM cura adhib«f3^r 
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c ircarcccpt ioncm nouitiorum ad hsbl tumj &c 
P r o f e f s i o n é : nc au tcm i n e p t i , & minos h á b i l e s 
cum magno R d i g i o n i s d i í p e n d i o a d m i t a n t u r , 
c x a m c m i l l o r u m fiat acribas Pa t r ibos c x a m Í D a 
t o r i b u s iuxca n o r m a n o i l r a r u m c o n í l i t u t i o n u 
í imu l e x i i l e n t i b y s i n p r ^ f c n í i a P r io r i s feu P i 9* 
í i d e n t i s Conucncus .Et q u o d i n r c c c p t i o n c N o 
u i c i o r u m ad h a b i t u m , & Profefs ionem v o t a i r a 
ftrum p e í f c h c d u i a s á v e l t a u 3 S a d m i t a n t u r . Se r e -
g u l c n t u r á P f^ la to cum a í s i f l e n t i a d u o r u m an -
t i q u o r u m P a t r u n j i n C a p i t u l o a r s i í l e n t i u m v & 
i n C o n u c n t i b u s M o n i a l i u m cum a í s i f t e n t i a V i 
ca r i j ^ve l C o n f c í T o r i s j V b i n o n f u e r i t V i c c a r i u s ^ 
& ichedul^e r egu lcn tu r c o r a m P n o r i r 3 , v c l Sup 
p n o r í í a , &c in carum defcclu co ram duabus í o -
r o r i b u s e x a m i q u i o r i b u s C o n u e n t u s . 
Jtern o r d i n a m u s j q u o d non p o í s i n t L e c l o r c s 
T h e o í o g i í e 9 v e l Suppr iores c h g i i n P r i o r c s C ó -
ü c n t u u m v b i a ^ u a i i t t r J c g u n t , 
lum o rd inamus nef iani dcpo f s i t a r i j C o n -
ucntuSjniG de a l í r n í u ip í lus in p u b l i c o C a p i t u -
Jo, & q u o d ab o f í i c í o >nequeant a m o u e r i , n i f i 
de C o n i i í i o P a t r u m q u o d íi c o n t i g a t P r i o r e m 
ex d i ^ i s a l i q u e m a í i g n a r c veUe,teneatur p n u s 
K . A . P . N . P r o u i n c i a l i man l i c i t a r e a f i g n a n d ü 
o f f i c io fung í depof s i t a r i j c^iis C o n u é c u s . 
Item ordinaraus iuxca dec re tum R . P . N » Q e 
ad hnhi-
tum* 
Circa Le 
£1 ores 
T h e 0/0-
g t * , 
res ne üt 
priores e~ 
Ít£*nsmr% 
in tonu c 
t t k f é S <jfU¿ 
bus offi* 
cfftm 
exercent 
CircAdíjj* 
(itartos ~ 
Conuenm 
tuum, 
Ctrca re^ 
citati'o-
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Jiojarí/. n e r a i i s , v t í i n g u l í s d i e b u s p o f t c o m p k t o r i u m 
f r a t r c s , 6 ¿ f o r o r c s r e c i t e n t a l ta v e c e , ó c d e u o t e 
per C h o r o s a l te rnando t e r t i am p a r t c m E o l a -
r i j Beatifsimse V i r g i n i s Mar i se / ecundam O r d i 
Dem M i f t c r i o r u m , í u b posea abio luc ioni&aiu is 
of f ic i j s i n f a i i b i l i t e r P í i o n b u s , 5< Suppr io r ibus 
ín f l i genda» 
Circáfup jt€v2 orcjinamus j¡ q u o d Suppr iorcs in Scdew 
n ^ a p i i - uacantCjVcl in q a a c u n q u c P r i o r u m a b í c n t i a no 
cent fthí a p p l i c e a t j í i b i piares M i í i a s qaa^jquae c í s c o i » 
f iares municcr c o n c e d u n t u r » # 
j M f f i s . l í ^ í » o r d i n a m a s a v t f ra t resad a u d í e n d a s C o * : 
ctreaen* fcfsioncs & c o n c i o n a n d u m e x p o n i non pof-
ves confe u n t ^ i í i i n í t u d i j s generalibuSjincer q u ^ P a p U 
Jjfariúrá noleofera V n i u e r G c a t e C o n u e n t u í » L c g í o 
nenfem c e m p r c h e n d i v o l u m u s , ^ ¿ n e n sppro-
bencar jn i f i ad ficíaltim vnysex Theologiar L e * 
d o r i b u s c u m a l iquo g radua to h u i u s P r o ü i n c i ^ 
v e l ambo íiojul 5 ¿ ¿ f o l u m p e r t r i e n i u m 9 quo ex 
p l c t o i t e r u m e x a m i n e n t ü r : cxc ip imus L c ^ o -
res A r t i u m ^ q u i p o í l i n f t i t u t i o n e m examinan» 
Sür $ L e d o r e s q u e c a í u u m c o n f e i c n t i í e , qyrpet ; 
quasuor aonos c c m p k t o s tale o f f i emm excr-
c u e r u n t , 6¿ eos q u i p e r n o u c m annos licentias; 
feu e x p o í s i c i o í i e s h a b u e r i n t ^quibus c o n c e d í - ; 
m u s j v t p o í l n o u e m a n n o s d e c u r í o s q u i b u s ga* 
|iifi fuc run t apprpbacipne queapt r i m p l i c i t c r 
^ x p o í 
1*3 
Ó i p o n i * Q a o d fi quifpiam ín a l iquo C o n ü c n t ü 
cxaminatus , reprobatus foeric , ncc examine-
curjoec cxaminatus approbar í queae^nifi t raof-
actis , fcx menfibuSjquod fi coiurarium faéluní 
faene,totum irricum , 6c inane reddimus. Ec v t 
tucius confulatur confc icnc i^ , & m i o i l l e -
r í o i p r í e d i ^ h e x a m i n a c o r e s ccrc iorcm reddanc 
^ f i o r e m Conucntus de reprobatione fu i íub-
d i c i , eoruni que c o n í c i c n c í a s ¡a diem domini 
sgrsuantes í n i u n g i m u s , vt examen cumfutn-
maredlicudinc peragant á & quod a d i l l u d f c -
«sel adínilTuni approbarc i vel reprobare tenca 
tu r*t>e claran tes in Capitulo R o m a n o 158p.ex 
authoritateApoftol icaSixt iQuint i San ce i tu m 
c í T e q u o d nullus admitaturad f íecuíaríum, vel 
fratrum C o n f c f s i o o e s a u d i e n d a S j n i í i perquin-
que examinatores fufficiensiudicatus fuerit^Si 
y e n c t i j s 1592. confirmatum fuit, &( í i n e c e í í e 
cft)nouiterordinatum,quod n u l l u s p o í s i t fecu 
lanum^vel ctiam fratrum confcfsiones audirc^' 
u iü prias fucrit á deputans e x a m í n a t o n b u s ap-
p r o b a t u s . D e c í a r a m u s f r a t r e s expofsitos ad u 
diendas c o n f e f s í o n e s , tecularium non p o í í e 
fratrum5vel fororum confefsioncs audire , mí i 
de fpeciali IicenciaPraclatorum fratrum,vcl fo-' 
rorum quorum ¿ vel quarum c o n f e í s i o n e s func 
audicnd^: yt habetur in n o ñ r i s c p n í l i t u c j o B i -
bus 
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bus é i í l i n d i o n e p r i m a üf muitijs fkm$ i q . L U u * 
CtrcdLe- ¥ á G ' 
&or¿s , i í ^ ^ o r d m a m u s j h i u s n o í l r f P r o t i i n t i ^ L e á ó 
c ^ r r * * i i b u s , & P Í x d f c a t o r i b u s , v t i n maior ibus He-
dtcatores define f o l e m n i t a i i b u s . l o o m i ü b a s f c l l i s B e a i i f -
SXrfí* fí^a? V i t g i n i s M a r i x 3 5 a n d c r u m A p o Ü o l o r ü ^ 
ch^roin- ^ " ^ o g e l H i r a u m ^ q u a t u o r q ü c E c c l e í i ^ . D o d o . . . 
tere/se. r u m ^ Sador ua» n o f t r i O r d i o i s v v e r i í q u e vef-
per i s ? M i í í x que nvaiori i i i f a l i b i l i c e r i i u c r f i i i r . 
Ec q o o d á ñ u d i j s . non vaceet quaodo p r ^ d i d ^ . 
foiciTinicates m d iebus p r o p r i j s non ceiebran-
tur^except is feftis ADueia t ion iS j ¿ k S a n d i l ho 
xnx A q u i n a t i s | & Pra^bsi Summopcre in v i g i -
Jentno obferuant ia huius- o r d i o a i i c n i s > í icuc 
c r i am in a rs i f ten t ia f ra t rom ad c o n i p l c t o r i u n i , ' 
S a i R e g i n a j & t e m a m par tem Roí í a i s j ^ou l lu : 
^•bodym p e n u i t e n t e s , nec difpenfanor.'c m co» 
c e d c; o c e s a b fq u e i e g i t. i erra c a u i a..N.e q Ü e L c o r 
t i s A r t i o m q o i c u r f u m íuse leccionis perlcge-: 
r.unt d i r p e n í a í e p o í s i n t Paires Priores ab aísif-
CCDÍÍ i C h o r i poft p r i m u m íüa? vacatura? a noy m 
c o m p l c t u m ^ n i f i de l i c e n i i a R . A . P . N , P r o y i n ^ 
c i a l i s . 
€trc4 ftf* I^ ÁÍ* o rd insmus J q u o d in C o n u e r t i b u s \ l i 
M^'^p-s P ' ü r e s í u n t M s g i f t i i 5 a ru iqu io r eorum fu R e -
^ n " gens , eo t amem s g y m n a í i o a b í e n t e M a g i í l c r 
q u i f u c c e d i t ^ fie fuccefiuc a l i a s i u x t a a n t i q u i 
3 ' t^terfJ 
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m í nñí ftw^am g r á d u d m i v b i tamsn vn 
cunquc c d b í ú c t t t d i l ) C j i € ü p o t i u $ eo i rup t e l a íá 
cootranom, 
I^^/drdiftáit ius^qii^d Gacbcdrat i c iVniuer - C ^ f ^ í 
fítatum t a ^ ArtiurrivquamTÍicblogJarVgaudcát 
pr iü i ícg i j? cfuibtts gaudcrc íólelU^^h noftras f>£0^ 
P r o u i m i x Lc^ores - . 
7/^ordinafi3Us,&prarcipiiftUsquod P r i o r i - r/rr* af-
b ü s dc bonis C o n u Ü t í m iatituni íoIbatÜr p* ^ - pcrtatío-
tiuni cranfportatianis pcnd^ris hiTpanico Ser- fa&farí* 
moxíQ^de Tttíntf arribas j q u o á fi q u i d q ü a m am- rum 
p ü ü S t r i b ü t ü m fuer i t sSuppriores , & d c p o f i -
tarij lencantur ctiam inforo^ c o n f c i c n t i í E , f o U 
uere,& rcfticucrc G o í i u e n r u i . 
I f íword ioannus P r i o r i b u s f u b p o c n a f ü f p c n - c i r c 4 ^ 
fionis per quatuor mcnres,& L e d o n b u s c a í t ü fcZmctf 
concietiatjfubpoenaabfolutionis a íu i so f f i c i j s aenct*. 
quad babean tur conclufiones vis faltcm in fep 
timanaj^: inConu6tibus ,qui no viuunc ex c lce 
m o í s i m s ó m n i b u s dicbus quibus habctur c o n -
clufia in doraibus ftudiorum , & durcr coclufio 
per dimidium hora? admious Q u o d fi conftec 
per maiorem parcem anni domuro Caru i lTeLe-
í i ore C2füum,aut cafare abcxcrt i i io conclufio 
num^Priorcs fint priuati vocc a^iua in e l ed io -
nc Pfouiocialis futura, nifi in fcriptis habeanc 
D J dift 
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difpcnfAt íoncm I f ^ ^ l ^ f t i í í t t p ^ i ^ l É ^ É B ^ 
mushuiufmodiLcctoribi iSjVt fint Patrcs á C ó -
f t l i j s ^ r L c c r o r e s p c n f e c o r r l g a n t j & á Choro 
d i í p e n í c n í i i r ditbus quibus conclufiones ha» 
b c m Ü y al i j s a u t c m dicbus a MM U ti ni s fo I u ra # 
m ü i o f c í l k d a p l i c j b u s 5 a ¿ f u p r a , & quar á p o p u -
l a í cruaotur ex votojo^e l iq^is autem o b r d i é 
tijsa ficut a1ijs»fratrcs fegeranc /htbdcKisdam 
fac iant j&io tabula ad^am notcntur. 
mbm co i i f fmdenunciamusRom^ 1^01. Goncefsioi 
listones ncq^jnta jca haberi: C»ncedímus PreuincU Iliíp* 
3°. ^¿-«r <xit li€S*u*jrAtTMm * K . F . G e n e r m átrtuáU^ 
rali deri non mtnátfHur cxecHítam jdtnec Tromncitli i l im 
*dt<e fne PrammU twtificentur. Q u o d in^afDplifsima for-
ma nouifsime c o t ó r m a i i k R , B . N . M . Generad 
l i s .& fpecialitcr prol iecntia adeu^dicurian?re 
g iamj&ibin iaDcndi^ndevircuteha^i im COD-
ccfsiaoum fufpcndimus omnes Uccmias^iam 
pro C o n a c n t i b o S í q u a m p r o f r a t r i b t j s ^ íororí 
b u s , d o ñ e e c o n & e t deootificauone fa^aR-sd-
xxiodum P.NwProtiinciaHjquod deciaramusfo-
lum canftarecum ab ¡pfo fucrint yiQx,\c3f,& 
fubfer iptaí á fuá A . P . 
Círca-sfr í/tfw ordinamus, quod Ci im in plur&us Csf* 
chiadpro tul isgencralibuspluricsrariCciturtt , in O ^ D 1 ' 
h i T J * ^ « ^ ^ u i ^ ^ j s n o i l r n O r d i n i s def ignancloscí is 
v n u m y c l P l u r e s ConueDtuspro AichiDÍj-Fr0 
J 
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u í tvc iárúmjdcctáramüsdi f ignatos tile G o n u c -
tum San<a¡ Thomat Mitri tcnf is & C o n u e n -
tum S a ^ i Pául i Val l i s O k t a n i j ^praecipimus 
in v ir iü ícSpir i tusSanctaSj&Sanet íE o b c d i é t i a ? , 
& .rubpracccptoformaí i / n c c non fub pocna ex 
comunicationis maioris latar í'cnicfitiaf iprofa-
^oincurrcnda,hac vna pro trina C a n ó n i c a ad-
monit ionc pr x mi (Ta , ó m n i b u s Prioribus , & 
Pr ¿c íi d entibo ^  o o ft ro r u no G o n u c t u u m, & d cp o f 
í i tarijs quod intra quaruor nnéíes á noticia pr 5 
fcntium omn€s firteras,vel Apoftol icaSjVclMa 
g i í l r o r u ord in i s , qua^quomodolibet ad b o n ú 
v c l c o m m o d a m TProuincia; perc incnt , quas in 
A r c h í u í j s ConueotnuTeperint ¿ o r i g i n a l e s t r a í 
micantrcrpe<aiue P r o c n r a t ó r i Gcnera l i Matr i -
tcnfi, vc i Va l l i s -Olc tano reponcndasin pra-di 
cris Archiuí js Prouinciar; quod fi v c í intotum', 
vel inpartc cangant commodnna i l l i u s C o n u é -
t^uSj&FfOuint i^íub codcm prsecepto, & cenfíi 
ra teneantor falrim trafuroptum s i í thent i curn 
p r í e d i ^ i s Procuratoribusintra p r ^ d i ^ u m tcr5 
minum traDÍfuíscr^. 
Item ordinamus, quod nuJíus titulo Patrís¿ Círcarf* 
vel Reucrenti^ nominent l ü u e n e s aut laicos tuléT*~ 
nec titulo Pateroitatis^ niíi Magiflros, Pr^^en* *ermt*~ 
tatos,& P r s e i i c a t o r e s G c n e r a l e S j P í i o r e s G o n - tgSi 
^Qtuutxi , & VicariosCogucnmuin nonhabc-
tiura 
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tus o£fici,o funt i fucTint . í&Lc^qrcsc i i s i .pcr . fcx 
apnosiB^cgruoslI ieologi^m Schojail icain le-
g e r i n í iii hac noftr^Proi]inria5& Priores fyb^p 
oa íu^pcri í ionisafoi^ o fnc i j s , per quatuor men 
fes tcncantur imí ig i l arc de o b í c r c a n t i a huius 
ord i n a i i o ni s, 3¿ t r a n í g c í o r c s i af aíi bii i í e r p ex: • 
na grsuiscdp^epunire. 
c/rcd ve- Drw«)w declaramus^& ordioaíBüS^quod Prio 
wv'stonc r c s nC£ profe, nec pro fratribus qui Profcfsio^ 
r j m * ™ * M W ^ I i cmi l í erunt ab íque rerjundaiionclcgi 
rimae bonorum , quomodoUbct ad fe ^ccinca» 
tmm non po í s in i ,n€C cum conüi ioPatrüni , i i c tc 
cum confcnft í Conuentus r c r o i í s i p n c m j v c l in-
dulgcntiam faceré alíjs confangi í inc iSjVcl quo 
dol ibct acinentibias íin^e l iceat ia in fenptis ob 
t emMzfk . A . P . N . Pro n c I i s > n i fi qu a ti tas n á 
.pertingat adquantitatem 50. ducatorum mo-
jiet^Hifpania:^& fetnper fíat de con filio PairO 
aííenfu m a i o r í s p a r t í s ConMentus. 
I / ^ d e n u D c i a m u i i n h^c noftra C o n g r e g a -
t ione i t e r u m a c c c p c r t ü m fuií le pro Coouctitii 
Sanc^i D o m i n i c i Compoflelani ftudiu ab Enrii-
i-cntirsinio D . D . B a í t a h a f a r o deMofcofOjS^n• 
i $ i l o m a n c e E c c I e f í í e Catdinal i proesotuen,^ 
iendsm p^arcipimus p ü p i b u s Sppnpribuj» 
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fubp<^*abfoIut io i i i saruis off ící js vt has n o í 
tras ordínat iojncs quatuer in anno legexc fa* 
c 14 a i n p u b i i c o C á pit ul o , ¥ e»r e f | & or io c o r a na 
toiQ C o n u e ntu. 
I N S T I T V T I O N E S L E C T O R V M 
c a í ü í i i n c Q D Í e i e u t i ^ 
y Inftituimus in Le<^orcm de Z á m o r a F r . 
Grvgor ium G a l i o , P r ^ í e o c a t u ex eodem C o ¿ 
uen tu . 
l o L e i a . d c Medina del G u m p O j F r . A n d r c a m 
Vrones ,ex eodem C o n u c u t u . 
I n Z-^a.de B c n w c o t C j F r ^ D i d a c ü i n Carear? 
go^cx c o i e m C a n u c n t ü . 
I n t c ^ . d e V i t p n a T h c o I o g i J c , quaroarciuin 
c ú amnibus gracijs , 3<pr£EiiiIcgÍ3squibus gau-
dene L c £ o r c s A r t i u m j F r . H y a c i n t u c n d c G u c 
b a r a ^ x codera Conu^nti}, o 3 zatftbiuiDsilj> 
I n L c d - , de Aftprga,Ff . Philipuro de cafo., ex 
Conuentu de T r í a n o s . 
I i jLc^ .deHuc;e ,Fr ,Franc ircMmdcVi11aBuc 
uaAex codeo) Conuentu*. *h uin ¿ u i í n j j i ^ 
I n L c a . d c T o r d e f i H a S j F r . l o f e p h g m V d o b r o , , 
excodem C o n u e n t u . ei. i 
l n L e a » d c G u a d a l a } a r a , F r . F r a a d í c u n } D o -
raioguci, ex codera C o i w c n ^ . 
Ta 
SO 
Ü t c c t . d c S.Sebaftiam, F r . Ghrin-ophorum 
5crrano>cxGonucinu d c T o r o . 
IÍÍ Lc^.dcRiofecD^Fr.Blar iurr iHerrcroPrac 
dicatorem Gencraleni jcx codcm Cenucntu , 
Im L e d . d e Yepes^Er . ioanocdc L o í a ^ e x eo* 
dcm ConyeRtt i . 
I n L e d . S a ^ d i Thomac Mattiícnri$JFr> © r e * 
g o r i u / ñ i g o Pfae{fcntatum>& S a n á ^ 2nqüiütio¿ 
iiisCalifi6att>r<rm>cx eodcm Conuc ncu, 
1 n h c & . á e A ra n d a ^  F r^ . F ra n c i fe u Za g lie 1 d ir; 
excodem Coivucntu. 
loLea:% d c O c a ñ a ^ F r i T E o m a t i i de Arebedo, , 
©x eodero Gonuentu . 
I n L e a . d d AleaJa^Ff/Andrc^m d^ Valdecc^ 
bro^Píasícntati íKíjex e^dem Conuentu . 
/ n L e d . de V i l l a E ícufa iFr J o a R ^ c i » G a r c í a 
Garay^cx eodem C ó o t s c é t ü , 
fn L t & . de4a V e r a jFr .Doro i f t í cun iFernanf 
jdcxGranda^x Gonucatu de T o f d e í i l l a s . 
^ í i e a ^ d c T a l ^ u c f ^ j F r d G a f p a r u m d c M 
n a ^ x C o n u e n t u d c Y c p e ^ 
ín L e a ^ e L ü g é i Fr¿ A n t b n i t i n í d c S a n X u a u ; 
exeonuentude Fuor ia* 
^ n h c a . d é l a C O T U M * * F^r.GaípáriMn V i u i s ; 
^x C o n u e n t u d c H i t a . 
In L c ^ . de Poaeeuedra 7 Fr .Hyac2ri tum áe 
B a aid a^x Cotu eut u d c Se gou iap ^ 31 
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y In V í c c a r i ü R ^ g n i GaJcciíC cum omni-
bus g ra t i j s j i&ípr iu i l eg i j s in noft r i s c o n í l i t u t i o * 
n ibus c o n c e í s i s i oüu^ imt íS^R.A/P . FT, loanne 
C o r r e a , M a g i f t r u n i j ^ P r i o r c m L u c e n í e m . 
I a Vicczs ium S s n 3 i Pctri Domfnarum , fub 
titulo Prioris , F r . H y c r o n i m u r o de G u a r n a n , 
ex codeen C o n n e n t u . m s i o h o a u Z 
l a V i c c a r i u m S a n d i R a y m u R d i de Potes fub> 
titulo P*i o r i F r. H i c r o ni mum d t B uftam ante, 
ex eodem C o n o e i i ^ j i a r n ^ iis^bo!» x^e*0*^ «ol 
Ta Viccar*Mm S a n d i í l a e p h o n r r d e C a m i n d 
fubtitulo IPrioris.Fr^Io.rcphum Diaz^ ex C o q -
«cRtu de V i l I a í p a B d o ^ o T a b 
lo V i c c a r i ú Incarnationis de Vrilbao,fub t i -
tulo PriorisyFr. Franeifcuin de O c a r i i , ex ep^ 
de m Con uc n tn* - Q 3 3 m Tton^t L 2Kicl 10^1. a 
i n V i c c a r i ü d c J a s C a l d a s / u b titulo Prioris* 
Fr.1 o a n n ero M a i fa í , ex eo de ra C o o u c n t u. 
in Viccar ium de Aldea-Nueua , Fr.Chrif t^y^ 
phorum Fclard^jCX eodem Ccxiuentu. 
in Kíccar iü deKcibis3Fr. F f aüciíCüsaBorrar 
lo,ex C o n u c n t a dePiaief ic ia« ^ioi iqqu^ a l 
I n F í c c a r i q de F e j t T i F n ABdfefpj JMcfien» 
d c r , c x codem gpQuentu, 
y * 
l D F i c c a t i u m deOre lUnajFf .^o ir inet f í 'Céux 
I lcro,ex codcm Conucntu» 
I n F i ccar iumde O l m e d c F r . D i d a c u m Mo-
lanovcx codem Cor>ucntu. 
Tn Kiccarium de Cangas , Fié l oanOcmFer-
naQdez,ex C o a o c m ^ d c BcnauentW. 
I r N S T i r F r i O N E S S ^ P P R r O R ^ M . 
y In Süppriorcft i de-Scgóuia .Fr .Fraí ic i f* 
l i^Suppfiartm de P a l e n d a ^ F r ^ o í c p h u n j d é 
los Rio$,cx codcm C o n ú c m ú . 
in Suppffotfernde Zamora , F r . Carblum de 
Hrrr¿ra^eS c o d e m r d ñ ó ^ n t u . 
I n S ü p p r i o r e m d c T o l e d a , P f ^ B t é ñ k H t u w ^ 
i íé En<ibra,ex coderro Conacntu. 
in Supp^iorc^ dcBurgos , F r . l o f t p h ü m del 
B ^rco, Prxdicatorem g e n e i a l ^ á í , ^ét eodem? 
Cd"ntítlít#j^ J: i á l1e%a í '£-
I n S ü p p í ter cni de P a mpl o na, F r. F ^ r d in a o -
á $ á i id c G á 11 n i^ex e ó de m C o m e n t u. 
In Suppnorero de L e ó n , F r . Didacutn Alúa? 
rel^ex Comientu de Vi l iada. 
In S u p p r i o r e m ^ ^ o d á d R o d r i g o , F r . D i -
'd%;Cú^é^WifíXfgiéxGémtüiu de J/aícncia . 
lo Suppiiorecn d e E ü c I L v ^ F n A n d r e a n P e r e r í 
ex cod.Conucotu W 
l a S á p p r i d r é m de Benaueacei F r . Francir. 
cym Nicoias ,ex eodcm CODÜCDÍÜÍ» 
in Suppr iorcm de V i t o r i a , F r . Franc i í cun i 
de fa lenc ia , ex eodem C o n u e n t u » 
inSuppriore d c r o r o j E r . r h o m a m B i a n f o ¿ex 
eoden» C o D u i n r u . 
l o S ü p p r i o r e m de J a C c r u ñ a ^ F r . L u Q O ü i c u n i 
p o n9ale*,ex C o n u e n t u de K u o r Í 0 . 
lo Suppriorcm de L u g o , F r . Biafium San^ 
chez^ex t'onuentu de N i c y a . 
I n Suppriorero de Peñaf ie l , F n M i c h a c l c m 
de Oftega^ex codem Coauenru. 
In Suppriorcro de Tuy , F r . l o í c p h u n ) Pere% 
de la Sierra,ex Conuentu de y á ^ m ^ M h 
I n Suppriorcm de Ponteucdra j F r . Fíyacín^j 
tum Blanco>ffx Conuentu de Caccres^ 
I n Suppriorera de P i cdrah ira jFr . IIdephcn-5 
fum MarEineE,ex eodem Conuentu. 
Suppriorem de SangucíTa , F r . Andrcan$ 
A l o n í o , e x eodem Conuentu, 
l a S u p p r í o r e d c Medina , F r . L u d c u i c u n i d é 
Torres, Pr¿ed ica torem Generalem , ex codenx 
Canuentu . 
In Suppriorern de Nieua , F r . I c a n n e m d c l 
F o ¿ o , ex Conuentu de San Pedro de las D u e -
ñ a s . 
I n S u p g n 0 r c m ¿€ r i l l a i o o ? Fr..Francircutri 
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<a*xci% Sobarígd ; ex Coñucntü 'de T u y 
lD5uppri<)rcmdeHuetc,Fr#loaniicmPcr5| 
Buriel^ ex eodem Conuentu. 
In Süppriorcin de Mayorga^Ft. Andrcaia 
Vermejo,ex Conucntü de ia Peña. 
InSüppriorcm de Lo^roño,Fr ,Thoroainde 
Hucr tajC x C o nuencu de San Pablo de Vallado 
l id. 
I n Supprtoreoi de Válencia^Fr* Francifcuiá 
4c la S o t a ^ e x e o d c m C o o ü c n t u . 
InSuppTioremde TordciUIas,Fn Didacum 
de Eípinofa^cx Conuemu de Salamanca. 
InSuppriorcm de Rojas | Frt Dominicum 
Gon^alei^ex eodem Gonuentu« 
I n Suppriorem de laPeñaJF^loíepkomMa* 
jf iqu c z3cx eo de m Comí ent w. 
i n Suppriorem de Palacios^Fr.Petrnm Pe* 
fez de Sanca María,ex eodem Conuentu. 
lo Suppriorem de Ptaíencia^r^loannemCa 
trafeo,ex eodem Conuentu. 
i n Suppriorcai de Aftorga^FrtTbomatn Sc^ 
franOíCx eodeoi Conuentu. 
In Suppriorem de Auila>Fr.A gu(UnüinGar«í 
ciat^x eodem Conuemu. 
In Si;ppriorcfndc VilladajFr. loannem R^-f 
drigue2,ex Conuentu de Mayorga. 
I n Supprioremd<; 1$ Vcra4Fr.Tboniaí^ C ó -
s s 
^a!c¿ y i x Coñiiehtti de Ríofccd* 
t a Suppriorero de Carboneras,Fr.EmanuCi 
leí» Valíeftcros^cxCooaentu de Huccc. 
inSupprioEcm deGu^daiajara^Fr.Marcuni 
Carcia^cx Conucntudc H ú e t e . 
m StipprioremdcTudela^Ft.Micttaelein d^ 
ingoyeixi>ex e o d e m C o n u c n t ü . 
ta S u ppriorc ro de Me mbc ltra ro ^ Fr^Franc tf* 
cum AIfonfo,ex Conucntu de la Peña» 
j n Suppriorcmdc Tríanos , F r . loanncm de 
y i 11 ace ,e x e ad e m C o n ueotu* 
in Suppriorcm deOuiedo^FnDidacumVal 
dés^cx codem Conucntu. 
In Suppriorero de Carceres, F r . Hyacíntuf» 
de laCalJejexConucntu de la Cafa de la Rey na.' 
Ti) Suppriorero de Atocha t F r . DoroinicuQi 
Ferei ,cx codero Conucntu. 
tn Suppriorero de Ocaña % F r . loannemdc^ 
AogulOjexConuentudc Plafencia. 
roSuppriorem de Cuenca,Fr'Gabr¡cIefiídc 
Moya^x CoQuentade Madrilejos. 
rn Süppriorero de Alcalá , Fr.Hycronimiiral 
rre ípo ,ex Conuentodc L o g r o ñ o poft prafen--
liaroPrioris. 
inSoppriorede GalifteoyFt^FranciCc um de 
FaUe^cxeodem Conucntu. 
In Supprioreis C^rioffjjFf .Lucaro de T02 
n c 5 i 
r r e S j C x C o O T e S t ü ' d c l a R c a l d e M e d i n a 
I n S u p p r i o r e d c H h a j F r J o a n a c m G u c r r c r e ; 
ex codcnvCoDUcmu* 
l a Suppriorett) de fam S e b a ü i a n ^ F r . DOIDÍ* 
f i icüOiabarrÍ5ex ConugDSu de V i t o r i a . 
i n Suppriorem d c F i l l a ' E f c ü í a j F r . D i d a c u n i 
L ó p e z Mudarr2,cx codern C o n o c o í u . 
in Suppriorem de A r a n d a , F r . Chriftopho^ 
rum de Rojas .ex eodem Conucntu. 
I i i Suppriorem deRiofcco^Fraoai inem Ma^ 
rÍD ,exeodem Conuentu. 
TaSuppriorcro de Scria5Fr. Apolinatium 
la Torre^cx codera c o D ü c n r u . 
I n Seppriorcm de F i l l a l p a n d a ^ r . MartiDu 
de R o d r ¿ g o 4 e x codem c o n u e n í u . 
i n Suppriorcm de Merida 5Frf F r a n d í c l n i 
RodrígüCEjCx codera coDucniu. 
Itt Suppriorera de T a u a r a , F r . loannea de 
ÍCfaalIar^ex Gotiuentu de 5akiEíanca . 
S I n Suppriorcm de Yepcs>Fr .Fiac i (cum E g i -
í d a , e x codera C o n u e n t u . 
In Soppnorem de A d i p e i t i a í F r . D i d a c ü d e 
Pu / .maBjex Cüüuento de F i l iada . 
I n Suppriorcm deMadri lejcs^Fr .EnianucIe 
Peres ,ex conuco?u de Huere^ 
jn Snppriorcoa de Faluerde^Ft.Phil ipum ¿? 
Péna íU3scx eodem conuc iuy . ¡ 
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inSupjpnorctH d c C i f u e r í t e S j F r » P e t r u o i de 
Gaftrojcx c o K u e n t ü de A l c a l i » 
ID S u p p r i o r e í n del R o í a r i o , Fr> loannem de 
Pereira,ex codcm c o n u c n t u . 
In S u p p r í o r c m de M o o f o r t e , F r . D i d a c i m i 
.Gon^akZjCX ^ c n u e m u de C i u d a d R o d r i g o . 
v C O N F E S S O R E S a P A R R O C H l , E T P R O 
c u r a t o r c s M o n i a l i i i í n . 
¡y In Conucntu Sanétí Oofuiaici R c g a * 
l i s^Matr iren í i s i i i í l i cu in iüs , in Conff llores, F r ; 
Hyeronimum L ó p e z , F r , Martina ten de C a b r e -
r a , ex ep de n con u en tu, F r , Mar tin u rn Lar¿os^e x 
jconuenru S a n a i D o m i n i c i d e role do. 
I n conucntu í z n á i Dominic i Rcga l i s Tols~ 
cani ,Fr . Antoniuro Ambux,ex eodera conue a* 
tu ,FrJofcphum de Pcrcda,ex conucntu d e S c -
gouiajin Procuracorem F r . Dldacurn de A r a -
iiaj.cx conuecu de íantaCaca l ina de Valladol id. 
In conucntu fan^x Cat l icr in íe Matritcnfis, 
ín C o n f e í í o r e m . F r . Gabrie lem de Buendiai, ex 
conucntu C a n é í i T h o m x Mátr i t en f í s , in P r c c u -
racorc/n ,Fr .Didacuni S z n c h c z ^ x codem c o n -
ucntu. 
Jn conucntu M a t r i s D e i de TolcdOjFr>Grcí 
g e r i u m B e r a i u d c z ^ ' r ^ í T c n e a t u m . e x c o í í u c n t ü 
ée A t o c h s J n P r o c u r a r o r c m ^ F r . D i d a c y r u ' G a r 
Claí» ^x c o d c m conuetfta. 
In conueRtCPfan^i Dominici de Calcrucgt; 
in ConfcfsoreinjFrJofeplíüm de ibarra,ex eo* 
d m conuentu^in Patraehum, F r . Franciícum 
de Carbaja) ,cx conuentu de Aldea Nueuajn 
Procuratorcm jFr.^oícphum de Quiutana^cx 
^odemeonuentü* 
i n conuentu fandí ^pír i tusdeToroyi i iCon3 
feflorc, Fr.Didacunj Polanco^ex conucr.tude 
lasNauas^in Procuratorcm, F r . Pctrum Mt-
gucU^^t eodem conuento. 
In conuencu de Aldea^Noeuaj iDConfeíTere 
FrJldephonfum Rodrigue* Vinagreaex con-
ucntu Sandi Doroinicide Madrid^inParrochü 
F r . Didaeum Lozano j in Procuraiorem Fr4 
FranciícuníGomcx^cx e odem conuentu» 
In conuentu Pietacis de Falencia, Fx. AfitQi 
nium Meras, ex eodem Conuentu» 
In coaueotu de Mazotc» io Confefforem Frí 
Banholomeum de Lcon^ex eodem couentujití 
ProcuratorcmFr . IoannedePrau ía , ex conne 
tudcVil lada. 
In conuentu de la Penitencia de Vallado^ 
lid,inConfeíIorero<>& Procurarore Fr* Pctri)0 
deHucrta^ex eodem conuentu. 
lo conuentu de iaCafa déla Rey na^in Con3 
fcffgrem^r.lfiannem Bclin 
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-de CaogaSjin Procurátoircm Fr.lofeph Pérez 
dela^ierra^x conuentu de Vicoria, 
in coouentu de Ja Rea! de Medina^ Fr» r h o -
inam de Baraona9ex conuentu de Carrion. 
Inconuentu fan^i Dominici Regalis^ego 
uieofis, inConfeí íoi-emFr. loannem Muñoz , 
ex conuentu de Alcalá. 
IB conuentu de Vil lamayorJaConfcíToreni 
¿¿Procuratorem Fr. Schephanup C a r c i a , ex 
codem conuentu. 
I n conuentu de Bclmonte, in Confefforenti 
Fr.Bernardum del C a n t o , inProcuratorCjFri 
loa nnem dciasCuebas^cxeodeni conuentu. 
in conuentu San^i Spiritus de Benauente¿ 
in Cofeííorcm,a¿Procuratorem , F f . Simonem 
^u arcz,cx eodetn contenta. 
in conuentu de Cangas de Tinco, in Procu-
racoreín,Ff.Franciícum Fernandez, ex codera 
^onueutu. 
In conuentu Tnearnationis dePlafencía^prd 
uideat R . Tatcr Prior Placentínus pro tcm-
porc. 
l a conuentibus de Qj j jana , Lcqueito , S¿ 
HermuaprouideatR.T. Prior Ki^orienGs prq 
tempore. 
lo conuentu de Belbisde Santiago, in Pro-
curatoren^Fr.Hyaciatum AreanjCJ c^nuen-
íadcMonforte* . lo 
r%0 
r a t o r c m ? Fr6 D i d i c ü m R u i z , ex CODUCDIU de 
í o c o n u c n t u de L c r m a , tn P rocura to rcm 
F ^ P a t f i t í u m R ó c h e l e x codem conuen tu . 
s i n conuento de V í i b a o , m ProcsarMoremFr,;. 
P h i l i p ü - i c Po^a^ex codecB-cenu-críEu. • 
H l . i con u en cu 5 a n ^ a í C a i h r n n x de V s l h -
d o l i i j ío P í o c m a t o r e t ^ F r . Emaouelem Gzv* 
c í a . ex conucn tu 5andt i D o m i o i c i e l R c a l d s 
Iñ c o n ü c 0 C u de las D u e ñ a s dc Z a m o r a , ia 
C o o f e f f ó r e m F r . L ü d o u í c ü m d c R e o i l l a ^ co-
^ e m c d n u e n r u ; ? 
i n c o n u c n t u de S3n 5 c h a ñ i á el an t i guo , in 
C o n f e í T o r e m F r . l o a n o e m d c B u * I a m a ri t e, P r x+ 
í e n t á t u m 5 i n P r o c u r a t o r e m F r . H y a c i r j t u m d^ 
p l i b a r r i j e x eodem c o n u e n r u . 
O m o i b u s autem f ra t r ibush ic n o m i n a d s i a 
I? p r i o r e s , Confef i íó rcs , Par r o c h o s, Vícca-i 
r i o S i & Procuf atores y o n i a H u i n ^ i qnc Le<ao-
rescafuu c o n f c i c n t i f ^ & s n a U a 5 q o 9 ^ u n q u e o £ i 
ficía p r^c ip imus q u o d í n t r a mé.sé i o o t i t i a p r í c 
f en t ium fe p f ^ f c n t c n i conuent ibusafeuMonaf-
t e r i j squ ibus d c í i g n a t u r , v t f n a e x c q u a n t u r o f í í 
t u ' ^ i c c a r í j ^ a u t e m C o n f c í T o r i b u s ^ P a r r o c h i ^ , 
§¿ P focura to r ibas M o n i a l i u m nnpc i n ci ídeni 
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c o n ü e ñ t í b t i s commorantibus , tnadamus vt i a r 
de no recedant ^ vfquc dum corum f u c c c í í o r c s 
pr^fcaces fueriat ,& tone ad coucutus,ÍR qtii3 
bus fuat a f ígna i i reuertantar; 
N O M I N A F R A T R V M D E F VT N C T O R V M 
cjui á p r í e c e d c n t i c a p i t u l o 
pb ie ruQt . 
5" 111uíírífsímus ac RcuerendifsPnrius D o » 
Iniííus Fr.. Frac i f cusdc Araujo , Cs tbedrat icus 
jübi larus m primaria 1 heoIogiseCathcdra V n i 
ucifitacis Sal ínancinse , Epifcopus St g o ü i c n f í s 
C h a f cag iné í l s e k ^ u s ^ v i r o ^ Epifcopacu re r ú a 
t iacOjpí^nusdie i e x e m p l o , ¡ n pace q u í e o í t . 
In conuentu San^^e C r u c i § K e g a l i s S c g o - í 
u i c n í l s P . F r . l o a n n e s deBeruete ,M. & Priorco-» 
ucntus , CUÍTI opinionc virtutis , F r , Anton ias 
de la C o n c h a r S . P ^ A Fr .Pc trus M i l I e t D í a c h o -
n u s , F f , R a y m u o d ü s M u ñ o z L a i c u S j F r . F r a n c i f 
cus Ca l l e ja L a i c u s . 
jn conuentu S a n ^ i Pauií P ¿ l e t i n j , F r . l o a n -
Bes Mjr t in^PTarcnca tus^ L e d o r T h e o l o g i í e , 
F r . F r á n c i í c u s R e m i r e z iaicus» 
In conuentu S a n d i Domin ic i Compofteía-^ 
ni F r . I o a n n c s R o m a y S. P . A . é&&f¡$msmu& 
i n conueatu S . P e t í i M a r t i r i s R e g a i í s 1 ole-
m t a n i F r . D í d a c ü s de C ó n t f e r á ^ S . P . A . P r . H v a -
c jn tus R c u e j O j b . P . A . F r . A a t o o i u s £ f t c u a n , S i 
P . A . 6¿ P r s e í c n t a t u s , F r . Pc t rus V i l i a l t a l a i -
cus. 
i n co nue n tu S .Pa u l i B o r g é fi s F r. E m m a o uel 
de Y i t o f ia M. f l udenc ium 1 Fr . l l d e p h o n f u s P e » 
rcz^S.Fr^Lucas G a r c í a D i a c h o n u s 3 F r . Pctrus 
Pa lac ios achoJitus. 
i n c o n u e n t u S a n d i S t c p b a n i S a l m a n t i o t R ; 
Í A . P . M . F r w I o a n n c s d c E f p i l a ^ o l l c g i j D i ü i G r c 
g o r i j V a l l i s O l e t a n i Regens jubi lacus , P. Fr ; 
iT h o m a s d c S a n í u a n M .Fr . S t e p h a n u s G ar c i a s 
S .N4. i lud€ot ium caai o p i m o n e v i r t u t i s , F r . Ioa 
ees de Arana ,S .P . A . F r . B e r n a r d a s L o p c x y D i a 
c h o n u S j F r . D o m i n í c u s G a r c í a a c h o I i c u s Fr. 
J o a n nes Zc ¿ f a n o I ai cu $¿ 
I n conuen tu S a n d i D o m i n i c i Leg ionenf i s 
F r . T h o m a s de C a Ü i l l a , P r^ f cn t a tu s , Fr . Fran-
cifeusde i a C u e n c a j L e d o r A r t i u m ,Fr,Toannes 
d c P a t e r n i n a ^ S u p p r i o r c o n u c n t u S j p r . B a r t h o -
loracus C u b i l l o D i a c h o n u s . 
I n conuen tu S a n d i D o m i n i c i de C i u d a d -
R o d r i g o Fr . loannes de San e / fguí l in laicus. 
I n conuen tu S a n d i D o m i n i c i de Ste l la^ Fr; 
P o m i n i c u s C o r t á z a r la icus . 
I n c o n u e n í u S a n d i Paul i V a l l i s O l c t a n i . R . 
^ . P . y . Fr. F r a n c i í c u j d c T a p i a , C a l i f i 
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^ ¡ Officjj .P*Fr.BarthoIOtt i?os M a r t í n e z . , PÍÍC* 
fentatus , F r . F r a í i c i f c u s R o d r i g u e n R a p o f o / 
Pfíefen t a i « s , F r J o a n n e s G a r c i a i S . F r . H i l a r i u s 
de Pazos, S. F r . l oanncs T r i c i o , ^ . P . A . F r . F r á -
c i í c u s de N e y r a 3 ¿".cum o p p i n i o n c v í r t u t i s . 
I n conuen tu fanéH D o m i n i c i de B c n a u c n t c 
Fr . Mathcus de f a a t o r h o m a s ^ u p p r i o r conue-
t u s. 
i n conuen tu f a n d i D o m i n i c i de V i t o r i a , Fiv 
L a u r e n t i u s Lazcano , ^ .P .^ .Fr , G r c g o r i u s L u -
b i a n d o , 5 . P . ^ . Fr. D o m i n i c u s de ^ r b i n i e u i 3 
P . A, nooagenar ius , Fr. ^gu f t i nus de ^Aaba^y; 
fanta M a r í a n o u i t i u s . 
i n conuentu í z n & i l í d e p h o n f i d e T o r o ^ r ; 
F r a n c i í c u s de M i r a n d a j f w b d í a c h o n u s . 
I n conuen tu í a n e c i D o m i n i c i de la C o r u ñ a , 
p r . D i d a c u s O m o r c h o ^ ^ . c u m o p i n i o n c v i r t u -
t iSjPr. l ldephonfus de Paz, la icus, 
i n conuen tu faná:! Paul i de P c ñ a f i f 1, p r . D i ; 
dacus de C o n t r e r a s ^ . P . e ^ . 
I n conuen tu s a n c t i D o m i n i c i de Tu i , F r . l o a 
nesde L i r a , S . ^ . F r .Benedic tuSjMathcosaS . 
i n conuen tu sanct i D o m i n i c i de pon teuc? 
dra^FrJoannes de P a Z í S . P . A . 
i n conuentu fanct i D o m i n i c i de p i e d r a h i t a 
Fr. Bmmanue l C o r t i na s 5 P r f d i c a t o r Genera-. 
i i s ¿ & P r i o r conuentusFr . D idacus Gpncalez9s ; 
Tí-, ' " N l a 
m 
l í i c o n u e n t u f ac t i ¡ í n d r c a e R c g á l i s de M c d i i 
na, F r .Thomasde Vil la^S.p ,/1. 
l o conuentu í a o ü í D o m i n i c i de Viüero4Fr^ 
loanoes de pradoja i cus . 
IÍI conuentu S z n á s z María: R e g a l í s de Níe- -
ua^Fr. Albertus Medra.no* S. "P* Í \ . nonagena* 
rius cu opinionc v ircut iSjFf .Peírus de ia A s ü p ^ 
c i o O j l a í c u s . 
i n conuentu S&m&i D o m i n i c l deHuere , P . 
Fr .Barnabas Gal lego , M . cum opinione virtü-f 
tiSjFr.Ildephonrus de A r a g o n é s , ? * A . F r . A n t o -
iilus de A n g u l o ^ . ' P . A . F r . Chriftophoru$ K u i 
bian 5 . F . A . F r . D o m i n i c u s Fernandez,^. 
i n couentu R o í á r i j de Mayorga,Fr*io3nnes 
'dé lo s Pinares Pr ior conuentus* 
lo conuentu Domina: noftríe de L o g r o ñ o ; 
P .Fr .Fcrd inandus Duran,Pr9rcncatus,& Prior 
conuentus , Fr^Thomasde Murcia Predicator 
fGeocralis. 
lo conuentu ^anél i D o m i n i c l de V a l e c e i a , 
F r . P c t r u s X i a i e n e z , l a i c u s . 
in conuentu R o l í a r i j de r o r d e í i l í a s , F r . T h o 
nías de los R i o s , S. P, A* Praedkaror G e n e r a -
l i s , 
in conuentu Saní55:sc Maríse de l aPcña deFra 
cia,Fr# Andreas C o l l a d o ^ . P « A . F r . F r a n c i f c u s 
F í t n a n d e z d e C a í U ñ e d a ^ S ^ P . A . F r . Antonias 
M a r 
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M i r t i n e 2 ¿ S . P ^ . F r 4 D i d a c u s deC haueSjlaicus 
. i n c o a ü c n c ü I nca rna t io r i i s d e T r i i x i l f o , F r . 
l o ¿ u n e s Mac t ines^S .P .A^R Petras Petes Le« 
ñ o r Theo!ogia?5cum o p i a i o n e vir.toti$>Frl.Pc-
t i i i s C o l l a í U c s s M . S t a d e n t i u n i . 
l a conuentu Sandra C a t h c r í n í e de Z K n c í ú s , 
F r .Mich^c iMar t i oeE^ l a i cus cum o p i o i o o e v i r -
I n c o n o e n t u S a n d i V l n c c n t i j de Plafencia; 
F r . H y a c i n t u s B r 3 b o , 5 . P . ^ * F r . B a r i h o l o o ! 9 U S 
ds A g i í d c l o . 5 . P f . c ^ . o ¿ l u a g e o a r i u s ; 
I n conuen tu ¿ " a n a i T h o m ^ R c g a i i s ^ b u l e n f í s 
F r . H y a c i n t u s C a u a l l e r r o . M . ^ t u d e n r i u m , F r . 
P h i I i p p u s d c E í p i n o í a , 5 . 6 ¿ q i i i d á n o u i t i ü s ia icus: 
I n conuen tu í a n é i i l oann i s La t c r anc i i f i s dc S . 
Fel ices , F r . D o m i n i c u s de fan l a c i n t o , J.P.^f. 
i n c o l l e g i o D . G r e g o r i j V a l i s - O l e r a ni j P J r , 
D o m i n i c u s G u i l l e ^ M . ^ R e ^ o r C o i l c g i j ^ c u m 
o p i n i o n e v i r t u t i s , F r . í o a n n e s de « ^ n d o i n , , l a i -
CüSjFr. loanucs de C e r e c e d a , l a í c u s , 
Tn conuentu fanecas Catbcrinse de la V e r a ; 
F r . M a r t i n u s d e Acor ta a S.P.A. oduagenar ius , ' 
F r J o a n n c s D a r a n 5 . P . A . F r . D idacus G a r c í a ^ 
F r , loannes CakTo>la icos . 
I n conuen tu i a n d e C r u c í s de Carboneras, ' 
Fr, H y a c i n t u s Lopes.5. P . ^ . o d u a g e n s r i u s . ' 
i b c o n u e n t u í a n ^ i D o n a i n i c i de Guadala jar 
ra 
á 6 
ra^ Fr. Stcph'ah/üs d e . V c l a í c o P r^ fen ta tos ; 
í o conuencu í á n d í e Marise de M o n b e ¡ t r á n ¡ 
F r . C h r i f t d p h o r ü s de l a T o r r e ^ P í ^ f c t i t a t u s ^ 
P f í c d i c s t o r ge i i c ra l i s . 
l o c o n u e m u í a n d ^ M a r i f Rega l i s de T r i a . 
noSjFr, M i c h a c l de C c l i s , S.P. A . F r . l l d e p h o a -
fus l 3o re7 í5S .F r . rbon ja s :de l a Fiícntej.laicüs.., 
I n conuen tu f a í i d i G i n c f i j de TaiaBeT35Fr; 
l o anees de I a ^ g a, S, F r> F e r d i n a n d u s de Tole, 
d o ^  S. P. A . f e p t a g e o a i i u s, 
I d conucacu íaTidi D o m i n i c i de Caceres^P. 
F r . H y e r o i i i í í i o s de F H o a j M a g i í l e r . 
l o co^uenru:DQmin-as n o f i r x de .Atocha, Fr. 
M a t h i a s d e la C u c í U j S . P . A . F r . L a u r e a t i i u G o 
f á l ez ^ ft L e ^ o r - ^'rtiüfli.-, Fr.í Pctpys Garrafco 
« ^ c h o l i t u s , Fr. í o a n n e s d v. i R:oíí a r. i o 51 a í c ¿ 6¿: 
qu i i i ao n o ü í t i u s L i i c ü s ^ F r . l o a n u i $ de M e fa . 
P. A i*e p t u=3 g e IY ar ius.: -.. • • . 
ID c o n u c í u u í a a : € U - D é m l n k i " d e Ocaña^Fr ."1 
Eugenius de M o r a, P r se íe n í a i u s j & P i í c d i c a í c r -
genefáHí l , Fr. l o a o n é s d e l a P l a n a , S. P, A* F r . 
loannes de G a r c i SaocheZjIaicus. 
l o conuen tu f a n d i T h o m x M a í r i t e n f í s ^ Fr ; 
R a y m u n d u s de C h e u a r r i a , Prsedicator g e n e ' r » ? m 
l i s q ^ u s g e n a r í u s cum op io iope y i n u t i s , F r ; 
loannes 
Francifcus Sagard i ,Suppr io r coni ienrus. 
t?fn c o n i i e n t ü í a n a i Tc\m\de íao S e b a ü i a . F r ; 
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I o • a n n c s .4 r r i o 1 a'^  S. P. A > F r . M1 c h a e 1 'd e G o y c o • 
€hea ,S«P .A .F r .PcErus 4 s l E l p i r i t u Sanco, l a i -
c ü S ^ F r . M a r r i n u s de Ar í ? ciarla icos. 
I n conocn tu f a o d f C r u c i s de F i l i a Efcufa ; 
F r . A n t o n i o s M o r e o O j S . P . F r . G i n c f i u s de 
M o n t o a , S. F r. X o a o n e s L a b r a d o r, S 4 F r . M ¿ r t i -
DOS F c r t i , l a i c u s oonagenanus . 
I n coauenEu Sanf t i S p i r i t ü s de A r a n á z ^ T r i 
Pv-rrus Be l t rao jS .P .e^ .Fr .Gafpar Fe l l o f i nOjS . 
P . ^ . F r . H y a c i n c ü s Z u m e l , l a i cus , Fr . loannes 
de Zayas , la icos . 
l o c o n u e n r u í a n d i T í i d e r i j de V i l l a l p a n d o ; 
Fr . inQOccnt ius de Soto* S.P.^. 
I n conuen tu M a t r i s D c i de ^ f l C a l á / F r . l o a n -
ncs i b a ñ e t , S.P.^f. 
I n conuen tu R o í T a r i j de fan S a t u r n i n o , F r J 
Petras Fa l l ado ,S .P .^ .nonagenar ius c u m roag 
ca o p i n i o n c v i r í u t i s . 
I n conuen tu f a n d i A n d r e a d e M c r i d a j F r . ^ í a 
t o n i o s de P a n y a g u a , Uicus j F r . Eraanuel N u ^ 
ñ e Z j I a i c u s . 
i n conuen tu f a n d i T h o m ^ M a t r i t c n f i s P.; 
Fr . Ioannes de laFucnte^Prarfencatus cum o p i -
n ione eximía* v i r t u t i s j & q u í d a n d o n a t u s . 
i n conuentu f z n ñ i ^ n t o n i n i de Yepes j F r ; 
Francifcus de ^asequera j S. P. A , o ^ u a gena-
r ius . 
m 
4 « 
l a Hofp i c ioF i i f s i cn i s de M a d r i d ^P. F M o a * 
nes Ma thcos , Pr ior H o f p i t i j . 
I n c o n u c n t u R o f f a r i j M a n i í e n f i S , F r . ph i l i * 
p u s d c l a s H c r a S j ^ . 
K . O M l ? S T A S O R O K V M D E F V N C T A i 
r u i n . 
I n c o n u c n t u íancEi D o m i n i c i Rcga l i s 
M a t n t e & f i s ^ M á c e r f o r o i H y s c i n t a dc iV íedoxa ; 
f o r . l u a n a d c h C i u z ^ Í Q t d i a r i a d c l a Concep^ 
l o c o n u c n t u f a n c t i D o m i n i c i Rega l i s dcTo--
Iedo,¿7J4.ror. JVíaria de Cordoua , oc tu^gcnar ia , 
i k í . r o r * C a t h t r i n a d c V i i l a S c n c r ^ ^ p r í c r i f a j M , 
f o r . A g n e s H ü r c a d O j f o r . luana de la V i i l l s c i o s , 
l a i c a j o c r y a g c n a r i a ^ í o r , Fel iciana de fan l a t í n * 
tOj la ica . 
/ n c o n u c n t u 7 n c a r n a t í o n i s d c V i l b a o , M . f o r » 
J M i d i de ían l o f c p h j í o r . M a d a í e n a de la E í p e * 
ran^a, f o r ^ a t h e r i n a de fan iofcphj for . io fcphaf 
íde fan N i c o l a s ^ o u i c i a . 
l a ^onuencu f a o c t ¿ Caihcrina? de Fallado? 
l i d 3 M . f o r . A g n e s d c B a r r k n t o s 1 M . f o r j a n ucs 
l a d e P e d r o f a . 
i n Conucntu M a t r i s D e i de F a l l a d o í i d j ^ * 
/ b r . M a r í a de lefus^curo o p i n i o c c v i r t u t i s f i c r í 
H ^ c r o n i m g de la Puri f icaciog5 
1U 
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: in cdMcnihliomianbm dé Salsmancajikf^ 
fe.Márianadc T i c d r a ^ í a r . ^ n a d e ían lacinto^ 
laica fepiuagenaria. 
IQ conuentu Incarnationis de Píanfef ic ía; 
iH.for.Michaela d c l c í u s ^ c u m magna o p i r í i o n e 
vittai¡SyM.íorrThcrefa i k í a I n i e . f o r . l í y e r o n i 
m a d c F r f u a . 
In conuentu fancta?Crucís de ^ í d e a N u c u a ; 
£ l S o T * M i t i a de fan G e r ó n i m o centenaria, for, 
iklaria defan l o í e p h , for.ikíaria de ían Bernar-
do,Iaica,Fr. loannes Sanche z , 5 . p , N . 6 ¿ P r o c u - í 
rater con nene ÜS» 
lo conuentu M a t r i s D e i de T o l e d o , .W.ÍCí: 
^ n a Enriquez ,octuagenaria . 
in conuentu í'anctas C^therin^ de A l c a l a i ^ ' 
for. iWaiia de b a r c ó n , ¿ W . íor .El i labcr A í a i h t o ^ 
^uppriorifa cora opinionc virtotiSj iW.íor^An^ 
^ j l odro . 
I n c o n u c n t u fanctr Benedict i d e O r e l l a n a ; 
ikUor^Vl^riadel i 'p ir i tuSanto/or Franci íca de 
ei Nac imiento . 
In conu^ptuPietatis de laCafa de l a R e y n a ; 
-M . f o r . M i g JafenadcZegama.M.rcr . Bl i fabeC 
dePatern iaa jAlUor .^a í i ida d e k í u S j & O c i o fep 
tuagenaria cum opinionc virtutis , & e x i m i a 
P^t icnt i íe in i o f í r m i t a t i b u s , M . f o r . C s t h e r i n a 
de fan ío f ephjOctuagenar ia cumop inione vir^ 
G tLU$3 
cutis,M-foi' María ae laCcínCepcion/cptbagci 
Ii a r i a c u tn op i ni o n e v i r t a t is , f or E l í f a b e t d e 
fan Geronimo^centum, 6 ¿ í t x a o n o r ü c y m opi^ 
nione virtui is , for Pc tromla de i an A"guf-
tía* 
I n c o n u c n t u d c la R e a l de Medina ^M.fo^ 
Francrfca P é r e z , f o r L u i f a de ían Andrcs^lai^ 
.ca* 
fc ,M,for e^na de l e í u s , for. Cather ina de C a ^ 
TrioDJfpr.^nadc í a D B ü e í i a u e n i « r a s i i c u i c ¡ 3 * 
I n conuemu fan^i D o m i o i c i de Scgoiiiai 
f o r . C a í h c r i n s d e J e í u s , íá ica f e p t u a g e n a r í a t ü 
.op ín ione v ir tut i s j for . ^n ton ia dc Berrio* 
In conuf nto de Portacf li de ValladolidvM* 
for.El i fabct de Efe ou a for . Mar í a na de Cbr i í -
t e f e p t u a g e n a r i a , l a i c a , f o r . BeatrixSerrano,; 
f o r. M a ri a d c ía n V i c e m e, laica. 
i n conuentu fand:se Margarira? d e H e í m u a ^ 
M.for. Mariana d c l a s y i r g i n e s j í o r . Antonia dci 
jdc l a T r i n í d a d j f o r . M a r i a d c lefuSjlaica. 
l a c ó n u c n t u P i e t a c i s d e P a I c n c i a , M . f o r . P e » 
t r o n i U de c ^ r m e n d a r i r í P f i o r í f a , M ^ fonCathc-
l i n á de Solor^ano,feptP9genana,M.ror. Mar-
cela d e l í l ^ f c p t u a g e n á r i a j M . f o r . F r a n c i i c ? Po 
c ?, <4 e r t D i ; , & v i g i y r i n n o r u m , M . fo r. H y c r o -
nima QC ios RÍOS » for. T h c r c G a de R c u i l ' ^ 
" for. 
in conuentu de fan Scbaftian el antiguo, M : 
for .yagda lcna d e í a n Lüís>for .Gathcrina de l a 
C r u z A r a n % n o u i c ia c u m o pin i o n e v i r t u c i s. 
I n conuentu de lasFajardas de Medina, M.1 
fo r. i u a n a d e V c g a , o d u a ge D ar i a 4 M i ío r. L a u i e 
t ía dú Llanos>eentu,& credecimanRorum, for^ 
B l i fabc t de Caf íro . . 
I u c o n u c n tu ía n ñ x Anser de V e Ib i s, M. fo r2 
M3r ia de fan^ntoRio^Al^for .Maria^íagdalena, 
iví.for,! h i í ipa de íanta C c e i i i a » feptuagenaria 
Cu m op i n i on e vir t ú c is,M.ÍOr.M aria d e I os /4n-
gelcs.M.for.Maria de íanta Ana , p r . Scruator 
M c r i n O j S . P . ^ . V i c e a r i u s conuenrus, 
In conueniu de ViI iamayofjW.for . Margari 
ta deicTus,Priorifa3M.rGr.Magdalena dt C h r i f -
to n o n a g e n a r i a , v i . í o r . M a r i a n a de S o l c r ^ a n o í 
Pr¡ori íarM.ror H y e r o n í m e d e P c r n i a . M . í o r A n 
toma de Tan I n a n , í rpruagenaj ia eum opinio-
n e v m u t i s 5 M . r o r . H y a c i n r a de ían B e r n s r d c ¿ 
Pf i o r i í a -
In conuentu fan^g Catberic^ede ^ o i I a , M » 
for. M a r i an a O r d o ñ e 7 . , o d uagen ari a ^for. loa n--
na D a ¿a d e G u z m a n , r o r . A n a d c C u e l l a r , noui* 
tia^M.for.Maria de A l \ er/epruage caria . 
111 conuenru í a n d i D o m i n i c i de Calerue* 
£ ^ M . i o r 2 M a r i a d c ían Rayfr.undp> cura op i -
mo nc 
r5¿ 
o t o ñ e magna: t i r t ü t í í / o f . i d á n ñ a i d c f a n ^guí-; 
tÍ03nOUÍEÍ3. 
í n c o n u c r t u f a n d i ^ p i n t i i s d e T o r o , M . f o r ^ 
Magda lena de V l l o a , c ü o p i a i o n c v i r t u t í s . 
, I n con u en tu h n C t x Cathct in^e de O c a ñ a , 
M . f o r . C a c h e r i n a d e Soto^nonagenar ia , M . f o r . 
El i fabec de P iedrah i t a cum o p i a i o n c v i í t u -
I n c o n u e m u Pie ta t i s de V e jar*Fr. Petrus 
r r o n , Prasdicator gcnera l i s , 6¿ V i c c a r í u s c o n -
uen tus . 
l a cGnuemu f a n d ^ C a t b e r i n g de M a d r i d ; 
M . f o r . C a t h e r i n a M u ñ o z , o^uagen3iÍ3>M . for, . 
E l i í a b e t Palomeque cemuro , 6^  d u ó u c c i n i a n -
isorum cum o p i n i o o e vir t t3EÍs9M.íorIoaoi i>adc; 
' A n a y á j í e p t u a g e n a r i a ^ M J c r . M a . r i a a a . d c F a d i - ; 
I J a j í e x a g e n a r i a j r a r . F r a O c i f c a C o r n e a . 
I n c o R ü e n t u U n & x Cacherinas de L c o n , ^ * 
f o r . F r a n c i í c a de Q u i ñ o n e s . 
I n conuen tu í a o d i D o m i n i c i J eLeque i t i o ^ 
M / o r . A n a d e fandta A r a / e p t u a g e n a r i a . 
i n c o o u e n t y d e Fe Ibis de San t i ago , M J o r j 
M a r í a d e G u i í a m o n d e ^ ^ . í o r , M a r i a n a de JBÍpa-
I n conuen tu ce la NOUÍI de L u g o ^ M . ÍOT^&Í 
fnbet d t Q ü i r o g a . 
l a c o í i u e n t u d f Va ldc f lo res de y i u c r o . v -
ÍOf R d f f é h d a de C o r á o u a ^ M , fo r . M m i z de A l * 
f e y r a n f c u í n o p i o i o n e mago^ v i r t ü c i s . 
I n conu.cRCu de las D ü r ñ a s de Z a m o r a ^ M ; 
f o r . l ó a n o s de A i i g a í k n e s > S u p p n c n í s 5 í o r . 
F r a o c i í c a de C h n i l o . 
l í í c o n ü e r i r o A l n n s D e i de O l m e d o ^ M . í o r í 
c^fariade B o o í l l a f í c p r u a g e n a r i a c u w op in io - í 
nc v i r t o t í s ^ L f o r . F r a ü c i l c a de Caftro^cum o p l 
nkít ic v i í t ' j u s j f o r . Mariana de i M o n t a l b o , í b r . 
A n a del C a n t o , r o r . T h o m a í a de H e r m o í a . 
I n conuen tu fand t iBla f i deLerma^M-for^fae 
l i c i t a s d e f a u L o r e n c o , » oauagena r i a , M * f r r . 
C a t h c r i n a d c C h a u e S j O ^ u a g e n a r i a ^ M . í o r a A n a 
M a r í a de C h r i f t o . 
l a eonucn tn fand^i P c t r i A í a r c y r i s d e M a y c r 
g a / M J o r . G r i m a D e í a G u a r n a n , o d ü a g e o a n a , , 
JM.í 'or.C'aiherína de Prado 3 M . l o r . A n t o n i a l i -
r ó n , r o r . H y e r o n i m a Suarez^aica . 
I n c o n u e m u fand^e C r u c í s ^ d e K i t o i i a , í o r í 
M a r í a de iao Áííguef . " - : : F 
l a conuenru i a n d i C i p r i a n i de M . ^otc^, M ; 
f o r . M a r c d a de Balbuena , feptuagenana , íur.. 
M a n a de ia Magda lena . 
l a conuen tu íanífti D o m i n i c i d e l R o í V i o de 
Tu J ^ U j M J b r ^ . i t o n i a Morgut io^CDí t i c r imo-: 
ce virCQCÍS, 
l a c o n u e n c u f a n a i /oana i sde Q u i p r . a / o r ; 
J o N p h a d s V l l p a , — — í n 
5^ 
IÚ e o n u e n í o C i n á c Catherinae d e T ó r O j o r ; 
Tbc rc íb i a Morales^com opiniobe v inut i s* • 
ífl conociitu í a n d i M i c b a c í i s de 1 r u j i l l O j 
¿ ^ J o r X a t h e f i n a de la Conccpcion^cum opi-
I n coniient u de la Peiif i íencia de Val ladorid 
Ki.for. María de Santo Domingo^ikLfor .Hyc-
íODiraade U 'Ttárif icacioo^nonagenaria, . 
in Domo f á n d x M z t i x Kíagdalcejc de V a » 
l ladDHd>M.for.Maria de A c u ñ a , Fr ior i fapro* 
pe c e n r c n a r í 3 í c u m opinione virtutis, 
= l a cooucntu ían<5i¿5 C a t h c r í t ít dePamplo-
n a , M J o r . l o a n n a d c Chrif to ,Prior i fa . 
Item Val l i s O l c t i o b i j t D o m i n a B e a n i x d e 
A r ce s & S a r m i c n c o, n o r i O r d i ni $ t c r ti aria pr o 
fcffs.cum opinione virtucis . 
S V F R A G I A P R O V l V i S : 
Pro Sai f t i f t imó Papa n o í l r o ^ ' c x a n d r S 
S e | n i m o , ^ £ o f G e Ü G i ftatu t o i i u s t c c k í i ^ e ^ u i - i 
Ivibct Sccrdos.v nzm Mi l íam. 
Pro Cacholico^ & inuidifsJmc Rege nof tró 
P h i l i p p o Q a a r t o , R e g i a a, 6c P ri c i p r xo w ti i qs 
prole R e g i a , Q . S . ^ M r 
Pro E m i n e o c i í s i m o D o m i n o D . B ^ t b a f a r o i 
«dcMsí í cq íbJanc t^BsOiBan^ ¿cúcüzC&xdihZr 
U9 
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l i i ^ r c h i e p i í c o p u s T o l c t á n d ^ i n i i g o i n o i h o 
Pr o E x cele a 11 (si m i s D u c i b u s d c L e r m §, n of-; 
t r ^ Prouincig P i t r o n í s , & E i t g ü l a n ü u s bene^ 
, P r o Ex celen t¿i%imisComitibus deBcnauen-
t e , & totafan>iiia Bcnauenxana ob fingularcni 
atíVóí-um crga O r d i n c m n o f t í u m ^ Q ^ S K . M . 
Pro Exccieiicilsii i i isMarchionisb-us de Af¿ 
torga,ob fpecialem b e n c b o i e a t i a m á d O r u i a c 
riOftrum>Q^5 ,V.M. 
Pro fcxceientiísimo, & R e t i e r e ñ d i f s i m o 
D . E p i í c o p o Malacitano , ex O r d i n c noBrp 
^ f u n a p t o , Q . 5 . V . M . 
Pro Tliuftnfsimo ac K c u r r e n d i í s i m o D . D ; 
E p i f c o p o ^ x o m e n f i j Q ^ S . V . M . 
Pro Reucrendifs imo P ^ N . G e n c r a l i , Q J * W 
m* 
Pro R c u e r e n d i í s i m o P M . F r . í ó a r n e M 3 r t i « í 
Hez, C a t h o l i c í e M a i e í l a t i s a facris cor fVísior i -
C o n f i l i s ^ . ^ . V . M . 
T Í O N o b i l i o p p i d o Benaucntano* v b i b e ^ 
uigna liberah'tate^haec noí ira C c i gre g a d o rq 
cepta eí\ , & proqaibufqunque bcnct^Ctoribi iS 
Prouinc ixe^Cangregat ionis .Q^S.V. ' 
P r o fexliCi ila tU Ordin is a p n ¿ a ¿ h6IUS P | O -
úintiae 
t i 
v l n ú x i n c t é m z n t ó . , ^ Pro R . e ^ . P . í io f t t 'oPró^ 
uinciali .Q^-S'.V.M. 
S Y P G J A P K O m O R T m S: l 
P r o b e a t i f s i m o F a p a n o ü r o l n i i ó c c R t l c ^ 
d e c i m o ^ Q . s - ^ M . P r o C s t b o l i c o Rege Doftrí> 
P h Ü ^ a T c r l i o n o l U i O r d m i s 
Bí<a ¿ .egi íns no í l ra B l i í a b e c a de B o r b o n A & Pro 
&ecei& tíiípahiae-Ucgtb&s Cat l io l iGis , Q . S ' i 
P r o E x c c I c n t í f s i m O í & E m í n e r í l i f s i m o Car* 
d i n a l i , D u c e de L ^ r i n a , huius noíiríe VVOÜÍÜ* 
CfxSnCCtali P á t r c n o , Si ÍOÍÍDS Rci íg iOf i i s vuri 
Pro l luüf i í&isBO ac R e ü c r e n d r r s i m o D . D | 
F r i o ci{c o d e cA t&ü '}0 3B p ü cop o 5 e g€ u k R fi ^  Q ¿ 
S ^ V . M . 
Pro ó m n i b u s f r a r i i b u s , & Sororibus defun¿ 
ü h qui á precedent i capitulo obierunt, 5¿ prqf 
ó m n i b u s b c n e f a a o r i b u ^ n o f t r i s / Q . S . K . 3 ^ » 
C o n c e j i l R . ^ P . N . P r o u u i c i a l í s ó m n i b u s 
ratribus, & 5 o r o n b ü S huius Prouinc i í e 5 quod 
exporsicum alias c o r í c í f o r c m fennel tantorrí 
c l igerc va l eancaquodc príetcr i í i s c a í i b u s , ^ 
cenfuris quas yfque ad pr^fentium not i i i a í r ^ 
currerunt a b í o l u í q u e a n t ^ f i c u r p o u r ^ E t ab^ip-
57 
/b , ! t .A.P.N.Próü5ncial ¡ , 
SenicDtias iudicum aprobamus :5¿ a C g n i ^ 
imus Capitulufuclediamisfucoruna Í D C o o u e a - ; 
tu S a n d i l ldcphonf iRcga l i s T a u r c n í i s D o m i -
nica'DÍW^ ^ » / í r r 4 » í i ^ í > d i e prima , May A n n i 
D o m i n i millefsinii f e x c c n t e f s i í n i í c x a g c f s i m i 
í c p t i m i . 
O m n c m noftram authoritarcm diffinitiuara 
referuamus vfque adfeiiam tcrciatn in c lu í iuc 
E t h i s adis fc i ipi is jvel Imprefis, manu R . A . P . 
K . P r o u i n c i a l í s , & figgillo municis omoimoda 
fidemad hiberi v o l u m u s » Dat i s innof tro C o * 
uencu ¿"andi D o m i n i c i Rcga l i s Bcnauencani, 
D i e 29.Apri i i s , Anni Dñi.1565% 
Fr.Toannes Sanche^ 
JM..C?*primus TUffinitor. 
Fr.^Maurtttus Lc\*na 
%M.C?* ;ec¡¿Jus Difnnttor. 
Wr. Te artes Je la Cru\9 
^M. Utffinitcr. 
Fr.Kodeíindus Garcta» 
JVf . Pr/or Benauentanusi 
tf* quartus Uiffinitor. 
(J 
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